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I n t r o d u c t i o n  
The a n c e s t o r s  of t h e  Broadwel l s  who b u i l t  t h e  C l a y v i l l e  Inn l i v e d  
i n  p resen t -day  Essex ,  Union, and M o r r i s  C o u n t i e s  i n  New J e r s e y .  New 
J e r s e y  became an E n g l i s h  p o s s e s s i o n  i n  September ,  1664.  Tha t  month 
t h e  c o l o n i a l  governor  approved t h e  r e q u e s t  of a group of men, t h e  
A s s o c i a t e s ,  then  l i v i n g  i n  J a m a c i a ,  Long I s l a n d ,  f o r  p e r m i s s i o n  t o  
take  up l a n d s  i n  New J e r s e y .  I n  O c t o b e r ,  t h r e e  r e p r e s e n t a t i v e s  of 
t h e  A s s o c i a t e s  purchased from l o c a l  I n d i a n  c h i e f t a i n s  a  t r a c t  of  l and  
which la?- between t h e  R a r i t a n  and P a s s a i c  R i v e r s  and extended back 
abou t  t h i r t y  m i l e s  from t h e  c o a s t .  F a m i l i e s  began a r r i v i n g  soon a f t e r  
t h e  governor  confirmed t h e i r  p u r c h a s e  i n  December, 1664.  "Fol lowing 
t h e  t y p i c a l  New England p a t t e r n ,  t h e  new s e t t l e r s  e s t a b l i s h e d  them- 
s e l v e s  i n  a compact town, which was named E l i z a b e t h t o w n .  Eac !~  
a s s o c i a t e  had h i s  home l o t  and a s m a l l  farm n e a r b y .  The t r a c t  was 
c a l l e d  E i i z a b e t h t o w n ,  a s  w e l l ,  and was l a t e r  d i v i d e d  i n t o  p a r t s  of t h e  
c o u n t i e s  i n  which t h e  Broadwel ls  l i v e d .  
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Chapte r  I 
The F i r s t  Two G e n e r a t i o n s  i n  New J e r s e y  
I 
The F i r s t  Wil l iam 
B i o g r a p h i c a l  : 
l ? i l l i a n  Broadwel l ,  t h e  g r e a t - g r a n d f a t h e r  of  Moses and J a n e  Broadwel l ,  
i s  s a i d  t o  have come from England t o  E l i z a b e t h t o ~ m  where h e  was f i r s t  
ment ione? i n  1677,  t h i r t e e n  y e a r s  a f t e r  f i r s t  s e t t l e m e n t  t h e r e .  On August 
21 of t h a t  y e a r  h e  m a r r i e d  Mary Morse who was p r o b a b l y  h i s  second w i f e .  
Sne was born September 1 9 ,  1659,  a t  Newbury, M a s s a c h u s s e t s .  Her f a t h e r  
was Robert  Morse, an Eng l i sh -born  t a i l o r  who l i v e d  i n  Bos ton ,  Newbury, 
and Rowley, Massachusse t s ,  b e f o r e  h e  s e t t l e d  i n  Kew J e r s e y .  He and h i s  
b r o t h e r ,  P e t e r ,  were members of  t h e  E l i z a b e t h t o m  A s s o c i a t e s .  Anthony 
Morse, p robab ly  h e r  g r a n d f a t h e r ,  was born  at  Marlbourough, England,  i n  
1606.  He s a i l e d  from England i n  1635 ,  l o c a t e d  a t  Newbury, M a s s a c h u s s e t s ,  
where h e  was a shoemaker,  and d i e d  i n  1686.  2 
Wil l iam d ied  a t  E l i zabe th town between A p r i l  1 and 1 6 ,  1689 ;  h i s  w i l l  
was w i t n e s s e d  and h i s  e s t a t e  i n v e n t o r i e d  on t h o s e  d a t e s .  He named Mary 
e x e c u t r i x  of  h i s  e s t a t e  i n  which was p e r s o n a l  p r o p e r t y  v a l u e d  a t  x 6 7 . 9 . 1  
whec i n v e n t o r i e d ,  a s  w e l l  a s  r e a l  p r o p e r t y .  " L e t t e r s  t e s t i m o n i a l  on 
e i t a t t  of Will iam Broadwell" were g r a n t e d  t c  Mary on J a n u a r y  2 7 ,  1690 .  
I n  J u l y ,  1 6 9 4 , i t  was c e r t i f i e d  t h a t  "Mary Johnson ,  widow of  Wi l l i am 
Broadwel l , "  had p r o p e r l y  a d m i n i s t e r e d  t h e  e s t a t e .  According t o  t h e  
. c a t  of a d z L n i s : r a t i o n ,  s h e  expended q 0 2  -12.5 t o  pay f u n i r k 1  e x p e n s e s  
t;p,c c l z i n c  of a t  l e a s t  t h i r t e e n  c r e d i t o r s .  3 
- - .  ? > . 
\ % I L ; L ; ~ Y ,  m i  >;;ir?- had beer, m a r r i e d  l e s s  t l i a r ~  t w e l v e  y e a r s  when h e  
d i e - d ,  and had h a d  t h r e e  s o n s :  J o h n ,  W i l l i a m ,  and R i c h a r d .  ? k r y  was 
m a r r i e d  a g a i n  w i t h i n  f i v e  y e a r s  of  h i s  d e a t h  t o  a  man named J o h n s o n ,  
a c c o r d i n g  t o  one s o u r c e .  She may h a v e  m a r r i e d  a third t l n e , f o r  a n o t h e r  
s o l i r c e  gave J a c o b  M i t c h e l l  a s  h e r  s econd  husband .  K o t h i n g  i s  known of  
t h e i r  s o n s '  u p b r i n g i n g .  
L ~ o n a r n i c  A c t i v i t y :  
- 
W i l l i a ~  Broadwel l  was a  c o r d w a i n e r ,  a  l a n d  owner ,  a  " p l a n t e r , "  
a n i  had 2 saw m i l l .  Acco rd ing  t o  a c o u n t y  h i s t o r y ,  h e  was i d e n t i f i e d  
ds L c o r d v a i n e r  when f i r s t  men t ioned  i n  1 6 7 7 .  On J u i y  4 ,  1 6 8 1 ,  " W i l l i a ~  
Rrc;dweii of  E l l z a b e t h t o w n ,  c o r d w a i n e r , "  made a  deed  t o  J o s e p h  "Ffraze l ; "  
- 7 
or ~ ~ i z a b e t h t o w n .  I n  a  c o m p i l a t i o n  of  o c c u p a t i o n s  riade f r o r  d e e d s ,  
~ i l i s ,  and s o  f o r t h ,  i n  t h e  g e n e r a l  i n d e 3  c f  volume 21  of t n c  p u b l i s h e d  
A r c h i v e s  of t h e  S t a t e  of  Xe\; J e r s e y ,  V i l l i a r r  i s  one  of f i f t ? - f i v e  E a s t  
-- -- 
and West J e r s e y  c o l o n i s t s  l i s t e d  a s  "Shoemdher,"  a  c a t e g o r ?  which  i n c l u d e d  
c o r ~ w a i n e r s .  A l so  l i s t e d  a s  s h o e a a k e r s  a r e  ' d i l l i a r c  A l l e n  and ' i i l l i a m  
6 ra r . t  whose sum,ames r e c u r  i n  c o n n e c t i o n  w i t t i  t h c  B r o a d w e l l s ,  as d o e s  
t h z r  of John  Ogden who i s  l i s t e d  a s  a  t a n n e r .  An unnaiaed b r o a d w e l l  i s  
? i s r e d  unc'r-r t h e  h e a d i n g  " A g r i c u l . t u r a l i s t  , "  wllicki i r . c ludeC farriers, 
I;!.>sh,>i~dr,~t?~-, , p l s ~ t e r s ,  and yoemen. 5 
i ~ ~ ~ i l l i i i r n  E r c a d w e l l  i s  s a i d  t o  have  owned l a n d  i n  1678 which  h e  had  
purc:h:;st.d from Luke Ir 'a tson,  one  of t h e  E l i z a b e t h t o v n  A s s o c i a t e s . '  A t  
some 6 3 : ~ :  IIC a c q u i r e d  i a n d  from t h e  " P r o p r i e t o r s  of  E a s t  J e r s e l - , "  whom 
he ~ e t i t i o n e d  " f o r  500 a c r e s ,  was g i v e n  250 a t  2 p e n c e / a c r e  i n  E l i z a b e t h -  
t n ~ ~  Bounds."  I n  F e b r u a r y ,  1679 ,  a b o u t  a  p e a r  and a  h a l f  a f t e r  h i s  
marriage, Will iam r e c e i v e d  a  w a r r a n t  f r o r  t h e  Governor an6 Counci l  of 
hew Jer'se?: f o r  60 a c r e s  o f  l and  " i n  r i g h t  of I :  k7ift." Fctul  y e a r s  
l a t e r ,  on May 31,  1683,  h i s  p e t i t i o n  t o  have t h t  land su rveyec  and l a i d  
o f f  t o  h i n  was approved by t h e  C o u n c i l .  8  
The l o c a t i o n  of  t h e s e  p a r c e l s  i s  n o t  known, b u t  deeds  g i v e  some 
s p e c i f i c s  by which i t  may be  p o s s i b l e  t o  l o c a t e  some of i t .  See Map 
I .  The 1681 deed t o  F f r a z e p  was f o r  130 a c r e s  on t h e  EKE s i d e  of t h e  
"Rawack" R i v e r .  T h i s  was p robab ly  t h e  Raway r a t h e r  than  Rockaway, 
j u d g i n ~  by t h e  p rox imi ty  of E l i zabe th town t o  t h e  Raway and t h e  l a t e r  
d a t e  of s e t t l e m e n t  on t h e  Rockaway. On May 1, 1684,  Wil l iam and Richard  
beeck (sometimes Beach) ,  bo th  of  E l i z a b e t h t o w n ,  s o l d  12 a c r e s  t h e r e  
bounded on t h e  e a s t  by " t h e  s t r e e t , "  n o r t h  by Crane ' s  Brook, west  by 
K a r n a n i e l  T u t t l e ,  and s o u t h  by widow Mary M i t c h e l l .  On May 6 ,  Wi l l i am,  
" p l a n t e r , "  and Mary, h i s  w i f e ,  s o l d  35 a c r e s  i n  E l i z a b e t h t o ~ m  bounded 
east b>- a creek:  s o u t h  bl- Wi l l i am Pardon ,  de2eased ;  west  by Wil l iam 
T r o t t e r :  nor t i !  by K a t h a n i e l  T u t t l e .  k Mav 14 b i l l  of s a l e  shows t h a t  
Wi i l i az . ,  "cordwainer , "  s o l d  c a t t l e  t o  an E l i zabe th town merchan t ,  George 
KvKenzic, pe rhaps  because  he  had s o l d  t h e i r  home ground.  9 
On Yay 2 4 ,  1864,  Wil l iam p e t i t i o n e d  t h e  Governor and Counci l  f o r  
L " p a r c e l  cf Sunken meadow on t h e  South  s i d e  of E l i z a b e t h  Creeke n e x t  
. . A l j o l n ~ r . ; :  to t h e  house and L o t t  L a t e l y  Benjamin Wades." The Counci l  
n ~ ! - i s c d   tia at t h e  l a n d  be surveyed and l a i d  o u t  " t o  t h e  p e t i t i o n e r  
or s m e  ot11er a s  i t  nay l y e  most Conxlenient f o r ,  t h a t  t h e  samr may be 
kep t  f r cz ,  be ing  a  Nusance." The d a t e  i s  unknown of t h e  " P e t i t i o n  of 
I; i liar b r o a d w e l l  touchin;: a g r a n t  of t h e  s t r c a n  a t  E l i z a b e t h  Town Creek 
upor v:lich t h e  p e t i t i o n e r  h a s  p l a c e d  a  saw m i l l ;  which b e i n g  r e a d ,  c o n s i d e r -  
r t i c ln  t h e r e  of d e f e r r e d  t i1  a n o t h e r  c o u n c i l . "  I n  Oc tober ,  1864,  Wil l iam 
L i n e  o f  t11c -- I for r i s  C . ~ n n l , ~ c w  . I t r s p ~  ( ~ p w  Yorli, 1 8 2 7 )  i n  N:lp C o l l e c - t i o n s ,  N e w  . Je rsey  S t a t c  H i s t o r i c - a 1  
b o u g h t ,  from Joseph Har t  of Rahway, 2 7  a c r e s  on t h e  e a s t  s i d e  of M i l l  
Creek a d j a c e n t  t o  t h e  l a n d  of Leonard Headly on t h e  n o r t h ,  Joseph  
S e a r e r .  s o u t h ,  and I s a a c  kTriitehead and Joseph Pleaker, e a s r .  Two days  
l a t e r  h e  s o l d  t h i s  l and  t o  a  New Yorker .  10  
Although i t  i s  n o t  known f o r  c e r t a i n  t h a t  Wil l iam was g r a n t e d  e i t h e r  
t h e  l a n d  on E l i z a b e t h  Creek o r  t h e  u s e  of  t h e  s t r e a m  f o r  h i s  saw m i l l ,  
t h e r e  i s  ev idence  t h a t  he soon e i t h e r  produced o r  d e a l t  i n  lumber .  I n  
A p r i l ,  1685,  he made a  bond t o  d e l i v e r  lumber t o  Governor Dongan's 
m i l l  on S t a t e n  I s l a n d .  Apparen t ly  h e  had n o t  completed d e l i v e r y  b e f o r e  
h e  d i e d  i n  A p r i l ,  1689,  a s  t h e  bond was r e c e i p t e d  t o  Mary Broadwel l  i n  
Kovemher, 1690,  and t o  Mary Johnson i n  February ,  1693-4. 11 
" A Z  acount  of S e v e r a l 1  men's b i l l s  of Q u i t e  Rent" due a n n u a l l y  t o  
c o l o n i , ~ l  p r o p r i e t o r s ,  d a t e d  November 1 0 ,  1688,  l i s t e d  31 names, i n c l u d i n p  
W i l l i a r .   roadw well's. 12 
Comnunity Involvement:  
-- 
Ko r e f e r e n c e  t o  W i l l i a m ' s  r e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n  wa? found ,  b u t  h i s  
w i f e ,  w i t h  family  from N e w  England and Long I s l a n d ,  was p robab ly  a  P u r i t a n .  
There  i s  no ev idence  of W i l l i a m ' s  hav ing  been e l e c t e d  o r  a p p o i n t e d  
t c  perform a  gover rmenta l  f u n c t i o n ,  b u t  he  was invo lved  i n  t h e  l e g a l i t i e s  
cf t h e  l i v e s  of o t h e r s  a t  E l i z a b e t h t o w n .  I n  Iiovember, 1681 he  and a n o t h e r  
r a n  i n v e n t o r i e d  t h e  64.19.8 e s t a t e  of I i i c h o l a s  Carter. W i l l i a ~  Broadwell  k 
z n l  Jocas  Kood e n t e r e d  i n t o  bond t o  a d m i n i s t e r  t h e  e s t a t e  of D r .  K i l l i a r  
T a > l o r .  who oded a debt  t o  Wood. Wood p e t i t i o n e d  t h e  Governor and Counci l  
on February  2 9 ,  1683,  complaining t h a t  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  had n o t  
keen pr<dnted power t o  proceed t o  a d m i n i s t r a t i o n ,  Williarn w a s  r e c e i v i n g  
t+ le  e f f e c t s  of T a y l o r ' s  e s t a t e ,  "bu t  g i v e s  no accoun t  t h e r e o f  t o  t h e  
p e t i t i o n e r . "  Will iam denied t h a t  he had " r e c e i v e d  a n y t h i n g  s i n c e  T a y l o r ' s  
d e a t h  b u t  by n o t e s  and o r d e r s  from Tay lo r  d u r i n g  h i s  l i f e t i m e , "  and t h a t  
he had r e c e i v e d  o n l y  about  20 s h i l l i n g s .  The c o u n c i l  o r d e r e d  t h a t  admin- 
i s t r a t i o n  be  g r a n t e d  t o  Wood. 1 J 
H i s  T h r e e  Sons 
A .  .John Broadwel l :  
-- 
John Broadwell  was l i s t e d  f i r s t  i n  h i s  f a t h e r ' s  w i l l ,  s o  may have 
been t h e  e l d e s t  s o n .  The o n l y  i n f o r m a t i o n  found on John Broadwell  was 
menrion t h a t  o t h e r s  had purchased  l a n d  from him. The 1745 w i l l  of John 
Ross ,  E s q . ,  of  E l i z a b e t h t o w n ,  Essex County,  i n d i c a t e s  t h a t  he had bought 
l a n d   fro^ John Broadwel l  a d j a c e n t  t o  l a n d  owned by Cooper Woodruff and 
Joseph  ?lagee. John Megie (Magee) of E l i z a b e t h  Borough l e f t  l a n d  i n  h i s  
1 7 7 4  w i l l  whick h i s  f a t h e r ,  J o s e p h ,  had purchased from John .  14 
I t  i s  n o t  c e r t a i n  whether  t h o s e  r e f e r e n c e s  were t o  the  J o h n  Broadwel l  
o f  t h i s  g e n e r a t i o n  o r  t o  h i s  nephew, R i c h a r d ' s  s o n ,  on whom t h e r e  i s  a l s o  
no i n f o r m a t i o n .  Richard  owned a farm on Woodruf f ' s  Creek b e f o r e  he  d i e d  
i n  1732.  John ,  who was p r o b a b l y  h i s  e l d e s t  c h i l d ,  cou ld  have i n h e r i t e d  
and s o l d  t h a t  land t o  ?legie b e f o r e  1745.  Wil l iam Broadwel l ,  b r o t h e r  of  
John and R i c h a r d ,  owned l a n d  a d j a c e n t  t o  ~ i c h a r d ' s  f a t h e r - i n - l a w  and t o  
John "Magee," S O  t h e  t h r e e  b r o t h e r s  may have l i v e d  n e a r  one a n o t h e r  i n  
v t s t e r n  Essex Countv n e a r  t h e  P a s s a i c  R i v e r .  15 
E. Richard  Broadwel l :  
-- -- -- --a 
E i o g r*&cal: 
B i r t h  and m a r r i a g e  d a t e s  were  n o t  found f o r  R ichard  Broadwel l .  He 
m a r r i e d  Hannah Bonnel,  d a u g h t e r  of N a t h a n i e l  who was a c a r p e n t e r .  Hannah 
d i e d  b e f o r e  R icha rd  made h i s  w i l l  i n  which  h e  named o n l y  h i s  c h i l d r e n  
a s  b e n e f i c i a r i e s :  J o h n ,  Dav id ,  L y d i a ,  S a r a h ,  R a c h e l ,  and M a r g a r e t .  
A?thoug'r a l l  were u n d e r a g e  when t h e  w i l l  was w r i t t e n ,  h e  named h i s  s o n  
John and h i s  b r o t h e r  W i l l i a m  t o  b e  e x e c u t o r s .  R i c h a r d  a s k e d  t h a t  h i s  
f a t h e r - i n - l a w  " t a k e  c a r e "  of  h i s  " l i t t l e  d a u g h t e r s , " R a c h a e l  and M a r g a r e t  
R i c h a r d ' s  d e a t h  o c c u r r e d  be tween J u l y  1 9 ,  1 7 3 2 ,  when h i s  w i l l  was 
w i t n e s s e d ,  and August  23 ,  1 7 3 2 ,  when h i s  e s t a t e  was i n v e n t o r i e d  by  
J o n a t h a n  A l l e n  and Samuel P o t t e r .  The e s t a t e ,  v a l u e d  a t  4 1 7 . 1 9 . 0 8 ,  
i n c l u d e d  s d e b t  owed him bv  W i l l i a m  B r o a d w e l l .  B o n n e l ' s  w i l l  o f  J u n e  
1 5 ,  1 7 3 6 ,  l i s t e d  among h i s  b e n e f i c i a r i e s  t h r e e  c h i l d r e n  of  h i s  d a u g h t e r ,  
"Hannah Broadwe l l ,  d e c e a s e d .  ,116 No i n f o r m a t i o n  was found on e i t h e r  o f  
h i s  s o n s .  
Econoxic A c t i v i t y :  
R i c h a r l  E roadwe l l  was a "husbandman" and "yoeman" i n  E s s e x  County .  
His w i l l  i n d i c a t e s  t h a t  h e  owned a  " P l a n t a t i o n  I p u r c h a s e d  o f  J o n a t h a n  
Aller i  or. t h e  n o r t h  s i d e  o f  t h e  g r e a t  i s l a n d  by Woodruffs  Creek . "  The 
s i z e  o f  t h e  f ami  and when h e  a c q u i r e d  i t  a r e  n o t  known. I n  A u g u s t ,  
1730, h e  bought  a  1 3  213 a c r e  t r a c t  o f  " s a l t  marsh  meadowground" f rom 
J n n s t h a n  A l l e n ,  "Cordwainer  and Tanner  ." I t  was " s i t u a t e d  i n  t h e  bound 
of  E l i z a ~ e t h t o m  i n  E l i z a b e t h t o w n  G r e a t  Meadow l y i n g  on a c r o o k  commonly 
c a l l e d  W o o d r u f f ' s  Crook." The b o u n d a r i e s  i n c l u d e d  a  d i t c h  be tween t h i s  
meadow and t h e  meadow o f  Benjamin Meakers  (Meekers)  . 1 7  
N e i t h e r  Woodru f f ' s  Creek  n o r  E l i z a b e t h t o w n  G r e a t  Meadow have  been  
l o c a t e d  on maps. The G r e a t  P i e c e  Meadow l i e s  s o u t h  of  t h e  P a s s a i c  s o  was 
p r o b a b l y  w i t h i n  t h e  E l i z a b e t h t o m  bounds ,  and may b e  t h e  same meadow. 
C. K i l i i a m  Broadwel?.  S r . :  T ~ E  second K i l l i a m ,  c a l l e d  K l l l i a r ,  S r . ,  
--- --
t1.c z r z n l f z t h ~ r  o f  Moses and J a n e .  
__I_.-- p- 
E i o g r a p h i c a i  : 
Born i n  1682,  W i l l i a m  was s e v e n  y e a r s  o l d  when h i s  f a t h e r  d i e d .  
He may hzve  been  r e a r e d  i n  t h e  v i c i n i t y  of C o n n e c t i c u t  Farms ( p r e s e n t -  
day Union,  S .  J . ,  n e a r  S p r i n g f i e l d )  where h e  owned a  " p l a n c a t i o n "  when 
he  d i e d .  Williaa, S r . ,  and h i s  w i f e ,  J a n e ,  had e i g h t  c h i l d r e n  whom h e  
naxJe6 i n  h i s  w i l l .  Two d a u g h t e r s  were  m a r r i e d :  Mary, w i f e  o f  W i l l i a m  
D a r l i n g ,  and Susannah Da~7. The s i x  o t h e r  c h i l d r e n ,  J o s i a h ,  W i l l i a m ,  
Henr>-,  J r n e ,  A m ,  and H e s t e r ,  were  u n d e r a g e  when t h e  w i l l  was w r i t t e n ,  
p r o b a b l y  s e v e r a l  y e a r s  b e f o r e  W i l l i a n ' s  d e a t h  i n  1745 .  J o s i a h ,  who 
d i e d  a t  a g e  56 i n  1774 ,  would have  been  2 7  o r  28 when h i s  f a t h e r  d i e d .  
The 1755 w i l l  c#f J a n e ' s  second husband,  John B inds  of  E l i z a b e t h  i n  
Sewark  County ,  named " Jean  and Ann Broadwi l l "  among h i s  b e n e f i c i a r i e s .  18 
I t  i s  u n c e r t a i n  w n e t h e r  W i l l i a m  d i e d  i n  1746 ,  t h e  y e a r  i n s c r i b e d  
on h i s  h e s d s t o n e ,  o r  i n  1745 .  i i i s  %49.00 .09  p e r s o n a l  e s r a t e  was inuen-  
t o r i e d  by D a n i e l  Day and John  P o t t e r  on March 1 4 ,  and h i s  w i l l  was proved 
oc  March 2 0 ,  1745.  The e x e c u t o r s  of  h i s  e s t a t e  were  h i s  s o n s  J o s i a h  
2nd \<i I liax. 1 9  
IIzonomic  A2a.:tivitv: -
W i l l i a x ,  S r . ,  was one  o f  t h e  e a r l i e s t  s e t t l e r s  i n  " t h e  v i c i n i t y  of 
tile Turkey s e t t l e m e n t  on Long H i l l . "  The v i l l a g e  c a l l e d  Turkey became 
N e w  I r o v l d e r i c e  i n  Essex  County ,  s o u t h  o f  p r e s e n t - d a y  S u m i t .  Long H i l l  
i c  a T r o s s  t h e  P z s s a i c  R i v e r  i n  M o r r i s  County ,  and r u n s  s o u t h  f r o n  j u s t  
beloi ;  p r e s e n t - d a y  Chatham. 2 0 
During t h e  e a r i y  l 7 2 0 s ,  s c a t t e r e d  farms appeared i n  t h e  p resen t -day  
S u m m i t  a r e a ,  e a s t  of t h e  P a s s a i c  R i v e r .  Before  1728,  John and D a n i e l  
Ddy each had bought 250 a c r e s  on t h e  wes t  bank of t h e  P a s s a i c  R iver  a t  
~ r s ~ e n t - d a y  Chatharn, and i n  1730 o r  s h o r t l y  t h e r e a f t e r ,  e r e c t e d  t h e  
f i r s t  s i m p l e  b r i d g e  a c r o s s  t h e  r i v e r  a t  approx imate ly  t h e  p o i n t  where 
S t a t e  Eighway 2 4  now c r o s s e s  t h e  r i v e r .  Wil l iam may have been r e l a t e d  
t o  t h e s e  Days th rough  h i s  d a u g h t e r  Susanah ' s  m a r r i a g e .  He i s  s a i d  t o  
have "appeared i n  1727;' purchased l a n d ,  b u i l t  "one of t h e  e a r l i e s t "  dams 
a c r o s s  t h e  r i v e r ,  and " e r e c t e d  t h e  f i r s t  saw m i l l  on t h e  P a s s a i c ,  s o u t h  
of t h e  b r i d g e . "  S e v e r a l  o t h e r  m i l l s  were  b u i l t  on t h e  P a s s a i c  between 
Chathan and N e w  P rov idence  by t h e  Bonnel f a m i l y ,  which a r r i v e d  i n  t h e  
Summit-Chatham v i c i n i t y  i n  t h e  1740s .  Wil l iam was r e l a t e d  t o  t h e  Bonnels 
th rough  h i s  b r o t h e r  ~ i c h a r d ' s  w i f e  Hannah. "By 1750,  ~ a y ' s  Br idge was 
a  f l o u r i s h i n g  v i l l a g e  s p o r t i n g  a  t a l ~ e r n ,  s e v e r a l  m i l l s ,  and a b l a c k s m i t h  shop.  
The s e t t l e m e n t  extended about  t h r e e - q u a r t e r s  of a m i l e  on bo th  s i d e s  of 
t h e  P a s s a i c .  ,121 
Wil l iam Broadweli  drew L o t s  1 3  and 1 8  of t h e  E l i zabe th town Survey ,  
probably i n  t h e  second a l l o t m e n t  i n  1736 and 1738. On Lot 1 3  he  "probably"  
b u i l t  a  house  "by t h e  brook" ( seeming ly  used t o  r e f e r  t o  t h e  r i v e r ) .  
The hcusc  was l a t e r  l i v e d  i n  by t h e  P a r s o n s  f a m i l y ,  and i s  s t i l l  s t a n d i n g  
2 2  
t o d a y .  Lot l e  was s o u t h  of Lot 1 3 .  See Flaps I1 and 111. 
The w i l l  of W i l l i a ~ ,  S r . ,  i n d i c a t e d  t h a t  he  owned a  saw m i l l  "on and 
p e a r  t h e  F i s s a i c k  River  i n  Essex and M o r r i s  County," a d d i t i o n a l  l a n d  i n  
X c r r i s  County,  "Land i n  E l i zabe th town"  a d j a c e n t  t o  l and  of Ben jan in  
- 
,ratter, ! i e t h m i e l  E o n n e l l ,  P e t e r  W i l l c o c k ,  John Magee, J o n a t h a n  A l l e n ,  
and John Chand le r ,  a s  w e l l  a s  a farm a t  Connec t i cu t  Farms. 2  3  
Plnp TI 
I 1 n ~ : : ; n i c -  l i ive r  \ 'nl  Icy  
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Ea r l  i e r  Wil l  iam Broadwell  
From I I a r t l o b  C o l l e c t i o n  ,-ompi lccl from arc.liivr.; of thc  T,n.;t New .Tersev P r o p r i e t o r s  i n  P e r t h  Amboy. Copy on 
d t p o s i  t i n  Chi~tliam i I i s t o r j ( - n l  Sot .  i e t y ,  C l ~ n t l l n r n ,  Ncw .Tcrscy 07928.  

Oommuni iy Involvement  : 
-- -- 
K i l l i a m  Broadwel l  was t h e  p l a i n t i f f  i n  two s u i t s  i n  t h e  E s s e x  County 
Cour t  of  Common Pleas i n  t h e  1 7 3 0 s .  He s u e d  B l i t h  f o r  t r e s p a s s  
i n  1730  and Hanna M i t c h e l l  f o r  t r e s p a s s  o f  c u s t o d y  i n  1733 .  No f u r t h e r  
d e t a i l s  a r e  known. 2  4 
K i l l i a m ,  S r . ,  i s  b u r i e d  i n  t h e  New P r o v i d e n c e  P r e s b y t e r i a n  Churchya rd .  
His s a n d s t o n e  h e a d s t o n e  i n s c r i b e d ,  " 'He re  l i e s  body o f  W i l l i a m  B r o a d w e l l ,  
who d e p a r t e d  t h i s  l i f e  March l l t h ,  1 7 6 4 ,  i n  t h e  6 4 t h  y e a r  o f  h i s  age , " '  was 
s a i d  t o  b e  t h e  o l d e s t  i n  t h e  g r a v e y a r d  i n  1882 .25  
Chapter  I1 
The Th i rd  Genera t ion  i n  New J e r s e y  
( I n c l u d i n g  ~ o s e s '  Uncles  and F a t h e r )  
A. Henrp Broadwell  
B i o g r a p h i c a l :  
Kc b i o g r a p h i c a l  i n f o r m a t i o n  was found on Moses' u n c l e ,  Henry Broadwel l .  
H e  may have been t h e  youngest  s o n ,  s i n c e  he  was named l a s t  i n  h i s  f a t h e r ' s  
w i l l .  
Economic k c t i v i t v :  
There  i s  ev idence  t h a t  Henry was invo lved  w i t h ,  and perhapc k e e p e r  
o f .  a  taxTern.  T h i s  adver t i sement  appeared i n  t h e  August 2 0 ,  1764,  - New 
York Mercurv.  
The George Tavern,  
Near Elizabeth-Town, w i t h  any Q u a n t i t y  of 
Land, from 20 t o  50 Acres  n e a r  t h e  House, 
w e l l  accomodated and i n  a  f i n e  S tand ing  
f o r  Bus iness ;  t o  b e  L e t t  f o r  a  Year ,  o r  
a  Tern  of Years ,  and t o  b e  e n t e r e d  upon 
t h e  f i r s t  Day of October  n e x t ,  o r  s o o n e r .  
For f u r t h e r  P a r t i c u l a r s  e n q u i r e  of Henrp 
Broadwel l ,  on t h e  Premises .  2 6 
I n  1767 he mortgaged p r o p e r t y  t o  Joseph French: i n  1 7 7 1 ,  t o  E l i z a b e t h  
Tooker;  i n  1772,  t o  David Crane. I n  1772 he  took a  mortgage on t h e  
p r o p e r t y  of Cooper ~ o o d r u f f  . 2 7  Men named French and Crane bought l a n d  
from o r  owned l and  a d j a c e n t  t o  t h a t  of  W i l l i a n  Broadwell  (presumably,  
i l i a ,  S r . ) .  Cooper Woodruff owned l a n d  a d j a c e n t  t o  l a n d  f o r m e r l y  John 
B r o a d w e l l ' s .  Thus, Henry owned l and  i n  wes te rn  Essex County,  p e r h a p s  from 
h i s  f a t h e r ' s  e s t a t e .  
Community Involvement:  
I n  Oc tober ,  1753,Henry w i t n e s s e d  t h e  w i l l  of Edward Carpen te r  of 
Turkey,  Essex County, who had a  farm i n  Turkey and l and  "over t h e  Brook." 
I n  J a n u a r y ,  1765, a t  t h e  r e q u e s t  of t h e  p r i n c i p l e  c r e d i t o r s ,  Henry of 
E l i z a b e t h  Borough, was appo in ted  t o  a d m i n i s t e r  t h e  e s t a t e  of I s a a c  
Livermore of Rockaway, Morr i s  County, who had d i e d  i n t e s t a t e .  Noadiah 
P o t t e r  was bondsman. 2 8 
E .  - I < i i l i a m  Broadwel l ,  t h e  t h i r d  Wi l l i am,  Moses' u n c l e :  
B i o y r a p h i c a l :  
- 
W i l l i a n  Broadwel l ,  t h e  f a t h e r  of J a n e  and t h e  u n c l e  of Moses, was 
p robab ly  Wil l iam S r . ' s  middle  son .  He mar r ied  a  woman named Mary, 
and they  had t h r e e  s o n s :  Wil l iam,  who was born about  1755 and d i e d  i n  
?!ay, 1761,  David and N a t h a n i e l .  Mary d i e d  i n  1757 a t  age 3 2 .  Wi l l i am 's  
second w i f e  was a l s o  named Mary ( c a l l e d  P o l l y ) .  They had f o u r  sons: S i l a s ,  
Ezra ( E a z a e l ) ,  Ai ry  ( A r i ) ,  and Will iam; and f i v e  d a u g h t e r s ,  J a n e  ( c a l l e d  
7 f a n n y ,  born i n  February ,  1767) ,  E l i z a b e t h ,  Susan,  Rebus (Rebecca) ,  and 
Joanna .  Mary ( P o l l y )  d i e d  i n  May, 1788, a t  age  53. The i n s c r i p t i o n  00 
h e r  hehds tone  r e a d s :  
I n  Anguish, P a i n ,  and C o l l e r  Groans ;  
My Days on E a r t h  I end.  
But what i s  p a i n ,  o r  Temporal Death;  
I f  J e s u s  b e  my f r i e n d .  
W i l l i a ~ .  Broadwell  d ied  i n t e s t a t e  i n  Morr is  County. H i s  son David was 
- 
named a d m i n i s t r a t o r  of h i s  e s t a t e  on March 11, 1795. 2 9 
:~;lozic A c t i v i t y :  
- 
W i ? l i a l s  o c c u p a t i o n  i s  n o t  known. He may have i n h e r i t e d  and farmed 
sit of  h i s  f a t h e r ' s  Mor r i s  County l a n d .  He was l i s t e d  a s  a  f r e e h o l d e r ,  
o r  l a n d  o h n e r ,  i n  Morr i s  Township i n  1752,  b u t  no deeds  i n  h i s  name were  
l o c a t e d  i n  e i t h e r  M o r r i s  o r  Essex coun ty .  3 0 
Comiuni t j  Involvement : 
Will iam Broadwell  and h i s  f a m i l y  were  P r e s b y t e r i a n s .  H i s  son  Wi l l i am 
and h i s  f i r s t  w i f e ,  Mary, were  b u r i e d  i n  t h e  Xew P r o v i d e n c e  Churchyard.  
I n  i 7 5 7 ,  t h e  y e a r  Mary was b u r i e d ,  Wil l iam and h i s  b r o t h e r  J o s i a h  s e r v e d  
on c corn- i t t ee  t o  c o n f e r  w i t h  Reverend J o n a t h a n  Elmer abou t  h i s  becoming 
m i n i s t e r  a t  t h e  K e w  P rov idence  Church. Wi l l i am became a  member of t h e  
Hanover Church i n  Morr i s  County i n  J u l y ,  1765 ,  and t h r e e  of  h i s  c h i l d r e n  
by h i s  second w i f e  were b a p t i z e d  t h e r e  i n  t h e  1760s and 1 7 7 0 s .  H i s  
second w i f e  was b u r i e d  i n  t h a t  churchyard i n  1788 ,  and h e  was s t i l l  on 
3 1 
t h e  r o l l s  t h e r e  i n  1790.  
He wzs a p p o i n t e d  one of n i n e  o v e r s e e r s  of Highways i n  Morr i s  
Township on March 11, 1760. 32 He i n v e n t o r i e d  t h e  e s t a t e s  of  t h r e e  men: 
AbrahaK van S i c k l e  of Mor r i s  County i n  Augus t ,  1759;  Joseph  Osborn of  
E l i z a b e t h t o w n ,  Lssex County, who had l a n d  i n  t h e  G r e a t  Swamp n e a r  Long 
E i l l ,  i n  F'larch, 1761;  Josephes  Woortman, M o r r i s  County ,  i n  March, 1777.  
B e  w i t n e s s e d  t h e  w i l l s  of s e v e r a l  Hanover Township, M o r r i s  County men: 
Johz  Rutan,  ? lorr is town,  February ,  1761 ;  John B a l l ,  J r . ,  w i t h  Enoch Beach,  
i n  A p r i l ,  1768;  Rober t  Troup,  gent leman,  May, 1768;  Halsey Recornpence, 
yec.-~zn, March, 1760;  Johr? B a l l  i n  March, and John K i t c h e l l  i n  J u n e ,  1777 ;  
P e t t r  Cook, S r . ,  (whose son-in-law was Abner Beach,  J r . , )  i n  March, 1793 .  3  3  
C .  J o s i a h  Broadwel l ,  F a t h e r  of Moses: 
B i o g r a p h i c a l  : 
J o s i a h  Broadwel l ,  born  i n  1717 o r  1718,  was abou t  2 7  o r  28 when h i s  
f a t h e r ,  Wi l l i am,  S r . ,  d i e d .  He m a r r i e d  Sarah  B r i a n t  o r  B r a n t .  She 
may have been r e l a t e d  t o  t a v e r n  o r  p u b l i c  house  k e e p e r s .  B r i a n t f s  Tavern 
was a t  t h e  w e s t e r n  o u t s k i r t s  of  S p r i n g f i e l d ,  Essex County,  i n  1776.  
David B r a n t  was keeper  of  t h e  f i r s t  p u b l i c  house  a t  B o t t l e  H i l l  (Madison),  
between Chatham and Morristown, and n e a r  J o s i a h f s  S p r i n g  V a l l e y  farm.  
J o s i a h  and Sarah had f i v e  sons:  Hezekiah,  Samuel, Simeon, Moses and 
Jacob ;  and f o u r  d a u g h t e r s ,  Joanna ,  Mary, Chloe ,  and E s t h e r .  34 
J o s i a h  d i e d  J a n u a r y  24 ,  1774 a t  age  56. H i s  w i l l  was w i t n e s s e d  on 
J a n u a r y  4 by Samuel and Timothy M i l l s ,  J r . ,  of  Morr is town,  and by 
E z e k i a l  Chrever .  To h i s  w i f e  h e  l e f t q 0  from h i s  p e r s o n a l  e s t a t e ,  
t h e  u s e  of  h i s  p l a n t a t i o n ,  and t h e  i n t e r e s t  of QOO which he  i n t e n d e d  
t o  be  d i v i d e d  e q u a l l y  between d a u g h t e z s c h l o e  and E s t h e r  when t h e y  were 
18. To h i s  daugh te r  Mary h e  l e f t  q 0 .  Sons Hezekiah,  Samuel, and 
Simeon were  t o  i n h e r i t  t h e  p l a n t a t i o n  on which h e  l i v e d ;  s o n s  Moses 
and Jacob  were  t o  r e c e i v e Q 0 0  e a c h  a t  age  21. He wished h i s  " f r i e n d "  
Cap ta in  Benjamin Bonnel and " b r o t h e r "  (p robab ly  b ro the r - in - l aw)  Simeon 
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B r i a n t  t o  b e  h i s  e x e c u t o r s .  
Sa rah  Broadwell  d i e d  a t  a g e  5 2 ,  on February  1 9 ,  1774,  a month a f t e r  
h e r  husband ' s  d e a t h .  The d e a t h  d a t e  on h e r  heads tone  i s  February  9 ,  b u t  
h e r  n u n c u l p a t i v e  (spoken) w i l l  was w i t n e s s e d  on t h e  1 8 t h .  Timothy 
J o h n e s ,  a w i t n e s s  t o  h e r  w i l l ,  s t a t e d  t h a t  he  " v i s i t e d  h e r  on t h e  
day b e f o r e  h e r  d e a t h  when s h e  was v e r y  s i c k ,  a t  which t ime  s h e  made h e r  
w i l l . "  She wished t h e  50 l e f t  h e r  by h e r  husband and h e r  wear ing  % 
a p p a r e l  t o  go t o  h e r  t h r e e  d a u g h t e r s .  36 
t c  o n n m i c  A c t i v i t y :  
-- 
J o s i a h  Broadwel l  must  h a v e  been  a  b l a c k s m i t h ,  a s  h i s  w i l l  d i r e c t e d  
t i ~ a t  h i s  " f o r g ~  may b e  s o l d . "  T h i s  may have  been  h i s  o c c u p a t i o n  when 
h e  l i v e d  on Lot  1 8  o f  t h e  E l i z a b e t h t o w n  s u r v e y  i n  E s s e x  County ,  s o u t h  
of  Lo t  1 3  where h i s  f a t h e r  had b u i l t  a  h o u s e  and p r o b a b l y  h i s  m i l l .  
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I n  J u n e ,  1746 ,  t h r e e  months  a f t e r  W i l l i a m ,  S r . ,  d i e d ,  M o r r i s  and 
E s s e x  c o u n t y  s u r v e y o r s  were  c a l l e d  t o g e t h e r  t o  a l t e r  t h e  road  t o  t h e  
m i l l .  Beg inn ing  " t h e  E a s t  s i d e  of  t h e  R i v e r ,  by  B r o a d w i l l ' s  M i l l ,  a t  
t h e  g o i n g  o v e r  p l a c e  a t  a  Road;  t h e n c e  S o u t h e r l y "  up t h e  r i v e r  a s  n e a r  
i t  a s  p o s s i b l e  f o r  a  "good Road o f  f o u r  Rod Wide" t o  a  r e d  oak  n e a r  a  
b r o o k ,  " a b o u t  South  E a s t  f rom J o s h i a h  ~ r o ~ ~ d ~ i l l ' s  d w e l l i n g  House ,I' t h e n  
a l o n g  t h e  e s t a b l i s h e d  r o a d  t o  t h e  road  t o  Turkey .  I n  J a n u a r y ,  1753 ,  
E s s e s  County highway s u r v e y o r s  l a i d  an  "open road"  b e g i n n i n g  a t  t h e  
r i v e r  a b o u t  s i x  r o d s  below Samuel R i d e r ' s  saw m i l l  and r u n n i n g  be tween 
J o h ~  P i e r s o n ' s  l a n d  and t h e  m i l l  l a n d i n g ,  a c r o s s  t h e  l a n d i n g  and J o s i a h  
E r n a d w e l l ' s  i a n d ,  s o u t h  be tween J o s i a h ' s  and Koadiah  P o t t e r ' s  p r o p e r t y  
and J o s i a h ' s  and W i l l i a ~  P i e r s o n ' s  p r o p e r t > -  l i n e s  t o  t h e  Highway. I n  
?:ay, 1 7 6 0 ,  a t  t h e  r e q u e s t  o f  Samuel Woodruff who had t h e  saw m i l l  t h e n ,  
t h ?  s u r v e y o r s  d i r e c t e d  t h e  a l t e r a t i o n  o f  t h e  r o a d  t o  t h e  m i l l  where  i t  
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r a r  t h r o u g h  J o s i a h ' s  l a n d .  
By 1 7 6 7 ,  X o r r i s  County had been  s e p a r a t e d  o u t  from E s s e s  County .  
3i7 r e b r u a r y  20 ,  1 7 0 7 ,  J o s i a h  r e g i s t e r e d  an ea rmark :  "A hz i fpenn \ -  u n d e r  
t h e  E;ir and a halfpennx- t h e  uppe r  s i d e  rrhe l e f t . "  On March 11, h e  
r e g i s t e r e d  t h e  n a r k  which had been  J o n a t h a n  O s b o r n l s :  "A Hole  i n  t h e  
L e f t  Ear  and a  h a l f p e n n y  unde r  t h e  R i g h t .  1139 
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" J o s i a h  b r o a d w e l l ,  E s q . ,  was o n e  of  t h e  " R a t a b l e s  i n  t h e  Township 
of Y o r r i s "  i n  1 7 6 8 . ~ '  A compar ison  o f  J o s i a h  w i t h  t h e  28 o t h e r  R a t a b l e s  
on t h e  p a g e  shows t h a t  of  t h e  22 who owned l a n d ,  o n l y  one  ( w i t h  400 a c r e s )  
owned more l and  than h i s  260 a c r e s ;  t h r e e  owned 200;  t h e  r e s t  1 t o  1 4 3  
a c r e s .  J o s i a h ' s  l and  may have been i n h e r e n t l y  l e s s  v a l u a b l e  o r  may 
have been l e s s  improved than  t h a t  of most.  I t s  v a l u a t i o n  was l e s s  than  
one h o l d i n g  o f  200 a c r e s  and e i g h t  s m a l l e r  o n e s ,  m r e  t h a n  one h o l d i n g  
of 200 a c r e s ,  and seven ones  of s m a l l e r  a c r e a g e ,  and e q u a l  t o  t h a t  of 
one 400 a c r e s ,  one 200, and t h r e e  s m a l l e r  p a r c e l s .  Twenty-six of t h e  
29 R a t a b l e s  had h o r s e s  and c a t t l e ,  i n c l u d i n g  s i x  who owned no l a n d .  
J o s i a h ' s  1 5  head was t h e  f o u r t h  l a r g e s t  h o l d i n g ,  behind h o l d i n g s  of 
20 and 1 8 .  He and f i f t e e n  o t h e r s  had sheep ;  h i s  f l o c k  o f  24 was t h e  
t h i r d  l a r g e s t  a f t e r  f l o c k s  of 70 and 30. With a l l  l i v e s t o c k  combined, 
t h e  number of a c r e s  p e r  an imal  can be de te rmined .  J o s i a h  had n e x t  
t o  t h e  l e a s t  animals  p e r  a c r e ,  showing r e l a t i v e l y  u n i n t e n s i v e  u s e  of 
h i s  l and  f o r  l i v e s t o c k .  
The t h r e e  Morr is  County deeds  found i n  J o s i a h ' s  name were a l l  made 
by " J o s i a h  Broadwell ,  deceased , "  i n  s e t t l e m e n t  of h i s  e s t a t e  by h i s  
e x e c u t o r s .  From t h e s e  we l e a r n  t h a t  h i s  l a n d  was a d j a c e n t  t o  and p a r t  
of t h e  Grea t  Swamp, w i t h  p a r t  of i t  bounded by o r  c o n t a i n i n g  p a r t  of 
" ~ o w a n t a c a "  Brook. The farm of Simeon, J o s i a h ' s  son who r e c e i v e d  p a r t  
of h i s  l a n d ,  was d e s c r i b e d  a s  " i n  Spr ing-Val ley ,  abou t  t h r e e  m i l e s  from 
Morristokm" i n  1800. 4 1 
Today Loantaka Brook f lows s o u t h  and e a s t  from t h e  e a s t e r n  edge of 
Morristown and i n t o  t h e  Grea t  Swamp N a t i o n a l  W i l d l i f e  Refuge a m i l e  o r  
two southwest  of Madison. S p r i n g  \ 'a l ley  Road (County Road 601) n e a r l y  
p a r a l l e l s  t h e  brook f o r  s e v e r a l  m i l e s .  Now, abou t  e i g h t y  p e r c e n t  o f  
t h e  Great  Swanp i n  Morr i s  County i s  made up of wooded swamp and open 
marsh.  The r e s t  i s  comprised of wooded r i d g e s  o r  k n o l l s  r i s i n g  f i v e  t o  
f i f t e e n  f e e t  above t h e  marsh.  I n  t h e  1860s ,  "The whole was ,  u n t i l  r e c e n t l y ,  
covered by a  heavy growth of t i m b e r .  About one-half  of t h e  t r a c t  i s  
c l e a r e d ,  and d r a i n e d  by d i t c h e s ,  and n e a r  t h e  u p l a n d s ,  i s  s u s c e p t i b l e  
of t i l l a g e ,  t h e  r e s t  b e i n g  e x c e l l e n t  meadows, producing v e r y  l a r g e  
c r o p s  of 'foul-meadox' hay."  J o s i a h ' s  owning l and  t h e r e  may accoun t  
f o r  t h e  r e l a t i v e l y  low v a l u a t i o n  of h i s  260 a c r e s  i n  1768.  H i s  o r  h i s  
f a t h e r ' s  s e l e c t i o n  of t h a t  l a n d  may r e f l e c t  t h e  v a l u e  t h e y  p l a c e d  on 
l a n d  f o r  t h e  t imber  r a t h e r  t h a n  f o r  f a rming .  4  2 
Cornuni t l -  Involvement : 
-- 
J o s i a h  was i n v o l v e d  w i t h  t h e  P r e s b y t e r i a n  Church a t  Turkey (New 
P r o v i d e n c e ) .  He was one of  s i x  managers of  a  l o t t e r y  h e l d  t h e r e  t o  
r a i s e  3 5 2 . 5  t o  b u i l d  a  pa r sonage .  Of 1450 t i c k e t s  a v a i l a b l e  a t  14  
s h i l l i n g s  each ,  4 2 2  were t o  be  drawn f o r  p r i z e s  of f r o m 4 0  t o q . 8 .  
-A-niiouncenent was made i n  August ,  1748,  t h a t  t h e  drawing would be h e l d  
b>- t h e  f i r s t  Tuesday i n  November. S a l e s  d i d  n o t  go a s  expec ted  a t  
f i r s t ,  bu t  t h e  managers dec ided  t o  proceed w i t h  t h e  l o t t e r y  and t o  
ho ld  t'tle drawing t h e  l a s t  Tuesday i n  J a n u a r y .  1750,  "wi thout  f a i l . "  
The results a r e  n o t  known. J o s i a h  and h i s  b r o t h e r  Wil l iam were on 
:I commit tee  t o  c o n f e r  w i t h  a  p r o s p e c t i v e  m i n i s t e r  i n  1757.  Two y e a r s  
l a t e r ,  , J o s i a h l s  14-year-old d a u g h t e r  Joanns  was b u r i e d  i n  t h e  New 
P r o ~ l i d e n c r  churchyard .  J o s i a h  and Sarah Broadwell  a r e  b u r i e d  i n  
Madison,  X e w  J e r s e y ,  cemetery .  /& 3 
J o s i s h  was a j u r o r  i n  t h e  e a r l y  1750s .  I n  Kovember, 1754 ,  h e  and 
F,obert Ogden were named Essex County J u s t i c e s  of t h e  Peace  by t h e  
c o l o n i a l  c o u n c i l  meet ing a t  E l i zabe th town.  He was one among f o u r  t o  
s e v e n  j u s t i c e s  p r e s e n t  a t  t h e  Court  of General  S e s s i o n s  of t h e  Peace  
a t  Sewark i n  January  and J u n e ,  1755 and 1756,  and i n  A p r i l ,  1757.  
J o s i a h  appeared on t h e  o t h e r  s i d e  of  t h e  bench ,  a s  w e l l .  A t r e s p a s s  
s u i t  was brought  a g a i n s t  him i n  1756,  and a n o t h e r  s u i t  i n  A p r i l ,  1757.  4 4 
It  i s  p r o b a b l e  t h a t  i t  was i n  t h e  c a p a c i t y  of  J u s t i c e  of t h e  Peace  
t h a t  J o s i a h  took  s t e p s  t o  e n s u r e  t h e  " s a f e t y  of t h e  K i n g ' s  s u b j e c t s "  
d u r i n g  t h e  e a r l y  y e a r s  of  t h e  French and I n d i a n  War. I n  November, 1755,  
based on a  " p e t i t i o n  and a f f i d a v i t  o f  J o s i a h  Broadwell  and o t h e r s  
p e r t a i n i n g  t o  t h e  I n t e l l i g e n c e  of  t h e  Motions o f  t h e  Enemy and of t h e  
Behavior  of  t h e  Moravians ,"  t h e  governor  of  New J e r s e y  o r d e r e d  t h e  
mus te r  of  r eg iments  and w r o t e  a  l e t te r  u r g i n g  t h e  l i e u t e n a n t  governor  
of Pennsy lvan ia  t o  do t h e  same. "One  S a t u r d a y  n i g h t "  i n  December, 1755,  
J o s i a h  and t h r e e  o t h e r  New P r o v i d e n c e  men s e t  o u t  t o  i n v e s t i g a t e  word 
of " d e s i g n s  o f  t h e  enemy" on s e t t l e m e n t s  o f  t h e  Forks  of  t h e  Delaware .  
The n e x t  day a t  E a s t o n ,  t h e y  found p e o p l e  " i n  utmost  c o n s t e r n a t i o n  and 
d i s t r e s s "  and f e a r i n g  a t t a c k .  They had hea rd  t h a t  a  body of 1500 French 
and I n d i a n s  who were  b u i l d i n g  a f o r t  s i x t y  m i l e s  away had k i l l e d  a  g r e a t  
n u r 3 : ~ ~  of peop le  whom two Eas ton  men had h e l p e d  t o  b u r y .  4 5  
Jc , s i ah  may have been r e a p p o i n t e d  f o r  t n e  y e a r s  1758 t o  1761,  b u t  
a p p a r e n t l y  n o t  i n  1762.  Tha t  A p r i l ,  h e  appeared  b e f o r e  t h e  c o l o n i a l  
governor  and c o u n c i l  a t  P e r t h  Amboy and "Informed H i s  E x c e l l e n c y  and 
the Board t h a t  h e  s u s p e c t e d  something Disadvan tageous  t o  h i s  C h a r a c t e r  
h a s  beec  sugges ted  t o  h i s  E x c e l l e n c y  and t h e  Counci l  t o  Cause h i s  name 
b e i n ?  l e f t  o u t "  of t h e  Commission of t h e  Peace  f o r  Essex County. " H i s  
- 
r x c e l l e n c y  a c q u a i n t e d  M r .  Broadwel l  t h a t  t h e  Counci l  Books had been 
s e a r c h e d  and t h a t  n o t h i n g  R e f l e c t i n g  on h i s  c h a r a c t e r  had been o f f e r e d  
to h i s  E x c e l l e n c y  and t h e  Counc i l . "  I n  A p r i l ,  1768,  J o s i a h  was commissioned 
by t h e  governor  on t h e  a d v i c e  of t h e  c o u n c i l  t o  b e  one of  f o u r  judges  
"of t h e  ~ u o r u m "  t o  s e r v e  w i t h  t e n  o t h e r  j u d g e s i n  newly formed M o r r i s  County. 4 6 
J o s i a h ' s  l o n g  involvement  i n  t h e  l e g a l  l i v e s  of  h i s  n e i g h b o r s  had 
begun i c  Essex  Count\- when h e  was i n  h i s  m i d - t w e n t i e s .  h e  a c t e d  a s  
w i t n e s s :  ?iay, 1746 ,  t h e  r e n u n c i a t i o n  by E l i z a b e t h  S a y r c ,  E l i z a b e t h t o w n ,  
widow, o f  h e r  r i g h t  t o  a d m i n i s t e r  t h e  e s t a t e  o f  Ephriam S a y r e ,  c a r p e n t e r ,  
and t h e  bond o f  widow E l i z a b e t h  Ak in ,  a d m i n i t r i x  o f  t h e  e s t a t e  o f  J o h n  
Ak in ;  ? la rch ,  1760 ,  t h e  w i l l  o f  R o b b a r t  Bond. He i n v e n t o r i e d  e s t a t e s :  
A p r i l ,  1756 ,  t h e  e s t a t e  o f  D a n i e l  C l a r k ;  December,  1 7 5 9 ,  t h e  a 3 2 . 1 9 . 9  
e s t a t e  of  Benjamin C a r t e r ,  i n c l u d i n g  a m i l l  and p l a n t a t i o n .  He was 
a d m i n i s t r a t o r , i n  J u n e ,  1754 ,  of t h e  e s t a t e  o f  David Day who had a  home 
f a r m ,  l a n d  on Long H i l l ,  and p e r s o n a l  p r o p e r t y ;  h e  was e x e c u t o r ,  i n  
A p r i l ,  1760 ,  of  t h e  e s t a t e  of  t h e  n u n c u l p a t i v e  w i l l  o f  Phebe  S e a r i n g .  
I n  M o r r i s  County i n  O c t o b e r ,  1768, he was e x e c u t o r  o f  t h e  e s t a t e  o f  
Samuel S e a r i n g  o f  M o r r i s  Township,  a l o n g  w i t h  t h e  widow, Tounas ;  S e a r i n g  
had c a l l e C  h i n  "my b r o t h e r "  i n  h i s  w i l l .  H e  was bondsman f o r  Samuel 
Saye r  t o  a d m i n i s t e r  t h e  e s t a t e  o f  h i s  f a t h e r ,  Samuel S a y e r ,  i n  J u n e ,  1 7 6 0 .  4 7  
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Chapter  III  
The Four th  Genera t ion  
J a n e ' s  B r o t h e r s  
A.  David Broadwell:  
B i o g r a p h i c a l  : 
David Broadwel l ,  p robab ly  W i l l i a m ' s  e l d e s t  son ,  was born i n  Morr is-  
town i n  1748. He was J a n e ' s  s t e p - b r o t h e r .  On November 25,  1767, he  
m a r r i e d  Mary Howell, a l s o  born  i n  1748,  t h e  daughte r  of Mica. Mary 
d i e d  on t h e  second a n n i v e r s a r y  of t h e i r  m a r r i a g e ,  a p p a r e n t l y  w i t h o u t  
l i v i n g  c h i l d r e n .  The f o l l o w i n g  August ,  David mar r ied  Sibah Wi l lcocks ,  
t h e  d a u g h t e r  of Will iam Wi l lcocks ,  a  woman who was t h r e e  y e a r s  o l d e r  
t h a n  h e .  They had f i v e  c h i l d r e n :  Wil l iam,  born A p r i l  9 ,  1771;  S tephen ,  
September 2 2 ,  1772; Noah, January  1, 1774; Aaron, September 1 2 ,  1779: Rache l ,  
b o r n  September 4 ,  1781,  d i e d ,  J u l y  5 ,  1794. A f t e r  S i b a h ' s  d e a t h  on 
May 1 7 ,  1783,  David mar r ied  E l i z a b e t h  C a r r o l .  T h e i r  f i v e  c h i l d r e n  were 
David,  born  March 6 ,  1785; John C a r l ,  December 1 4 ,  1786; J o s e p h ,  
September 1 8 ,  1788; S i b b a t ,  October  1 5 ,  1793;  David Benton,  J u l y  1 8 ,  
48 
1796.  T h i s  David Broadwell  d i e d  March 9 ,  1816. 
Economic A c t i v i t l :  
.- 
David l i v e d  i n  Hanover Township, Morr i s  County, a s  e a r l y  a s  1776,  
and was p robab ly  a  farmer .  H i s  100 a c r e s  of l a n d  i n  t h e  D e n v i l l o  
d i s t r i c t  were assessed  f o r  church purposes  i n  t h e  1770s ,  1780s ,  and 1790s.  
His assessment  of i n  1794 p laced  him "among t h e  l a r g e  p r o p e r t y  owners 
o f  t h e  day." He was l i s t e d  a s  a  Morr i s  County Freeho lder  i n  1793, and 
pos ted  a  s t r a y  i n  Hanover Township on March 11, 1797. 4  9  
I n  1 7 9 8  "David Brandwe 11'' was a  Tax R a t a b l e  ir, -Hanover Township. 
H i s  wooden, o n e - s t o r y ,  2 8  by 30 f o o t  house had f i v e  windows and one 
k i t c h e n .  The house .  k i t c h e n ,  one wooden o u t - b u i l d i n g ,  and t h e  two 
a c r e s  on which they  s t o o d  were va lued  a t  $500.  T h i s  was a  r e l s t i v e l y  
h i g h  v a l u a t i o n  i n  comparison t o  t h e  twenty-two o t h e r s  l i s t e d  on t h e  
pagcJ w i t h  David.  
A l i  t h e  houses  were  of wood; a l l  b u t  two were o n e - s t o r y .  Iio 
o t h e r  had t h e  same d imens ions ;  o n l y  s i x  one-s to ry  and one two-s to ry  
houses  con ta ined  more s q u a r e  f o o t a g e .  Twelve h o u s e s  had l e s s  t h a n  
f i v e  windows; Dav id ' s  and two o t h e r s  had f i v e .  E i g h t  h o u s e s ,  i n c l u d i n g  
botll w i t h  t w o - s t o r i e s ,  had from s i x  t o  s i x t e e n  windows. David and 
f i v e  o t h e r s  had one n u t - b u i i d i n g ;  one had two: a n o t h e r ,  t h r e e .  A l l  
were  of wood. David and f i f t e e n  o t h e r s  had one  k i t c h e n ;  one had two. 
S e \ - e n t ~ e r  of t h e  t w e n t y - t h r e e  on t h e  page had v a l u a t i o n s  under  $500.  
T h r e e ,  i n c l u d i n g  David ,  had v a l u a t i o n s  of $500.  Three  v a l u e d  h i g h e r  
($600,  $650,  and $1500) had a t  l e a s t  one- four th  more s q u a r e  f o o t a g e ,  
and a t  l e a s t  twice  a s  many windows. 50 
The f i r s t  deed i n  D a v i d ' s  name was recorded  i n  1800 when h e  and 
o t h e r s  were  g r a n t o r s  i n  a  t r a n s a c t i o n  w i t h  Barnabas  Bonghar t .  I n  two 
d e e d s  r ecorded  i n  1801,  David and E l i z a b e t h  g r a n t e d  l a n d  i n  Hanover 
Townsbio ro John Hinchman. The f i r s t  i n c l u d e d  an o r c h a r d ,  and was 
on t h e  ? lorr is town and Pequannock r o a d s .  T h e  second was f o r  a d d i t i o n a l  
l a n ?  oil t ' ~ ~ e  highway n e a r    inch man ' s house  ir, D e n v i l i e  31T " ~ ~ ~ h r o o k  . " 
3 e n v i l l e  To-*mship i s  n o r t h  of  Mor r i s  Township. Den Brook f e e d s  l z k e s  
southwest  ox t h e  t o m  of D e n v i l l e  today .  David and E l i z a b e t h  a l s o  made 
a deed t c l   avid's e l d e s t  s o n ,  S t e p h e n ,  f o r  57 .94  a c r e s  i n  Hanover 
Townshin t h a t  y e a r .  5 1 
Commun* Involvement : 
- -- 
D a v i d ' s  f i r s t  two m a r r i a g e s  were recorded  a t  t h e  New Prov idence  
Church. I n  1772, h e  was a  member of t h e  P r e s b y t e r i a n  Church a t  
Rockaway, west  of t h e  town of D e n v i l l e ,  f o r  i n  t h a t  y e a r  h i s  l a n d  i n  
t h e  D e n v i l l e  d i s t r i c t  was a s s e s s e d  f o r  t h e  church.  H i s  son W i l l i a m ,  
d a u g h t e r  Rache l ,  "and perhaps  o t h e r s ' '  were b u r i e d  a t  Rockaway. The 
l a s t  ment ion of him i n  t h e  Rockaway church  r e c o r d s  was of h i s  w i t n e s s i n g  
t h e  c o n t r a c t  f o r  r e b u i l d i n g  t h e  o l d  church .  
52  
D a v i d ' s  name a p p e a r s  on a  1776 p o l l  l i s t  showing h e  vo ted  w i t h  t h e  
m a j o r i t y  f o r  d e l e g a t e s  from Morr i s  County t o  t h e  f i r s t  N .  J .  C o n s t i t u t i o n a l  
~ r l v e n t i o n .  He began a s  a  p r i v a t e  i n  t h e  Morr i s  County, N . J . ,  m i l i t i a ,  
and became a  s e r g e a n t  i n  Captain  J o s i a h    ill's Company of t h e  E a s t e r n  
B a t t a l i o n .  He and a n o t h e r  man i n v e n t o r i e d  t h e  e s t a t e  of Joseph Hedges, 
Hanover Township, i n  February ,  1791. On March 11, 1795 h e  was named 
a d m i n i s t r a t o r  of t h e  e s t a t e  of h i s  f a t h e r ,  W i l l i a m ,  who had d i e d  
i n t e s t a t e .  He w i t n e s s e d  t h e  w i l l  of Amos L i n d s l y  of Pequannock Town- 
s h i p ,  N o r r i s  County, i n  1796. He served a s  bondsman f o r  Thomas Tone 
t c  a d m i n i s t e r  t h e  w i l l  of Michael R i d e r ,  New Hope, Pequannock Township, 
3 .  K a t h a n i e l  Broadwell:  
B i o g r a p h i c a l :  
- 
J a n e ' s  s t e p - b r o t h e r ,  N a t h a n i e l ,  mar r ied  Joanna L i n d s l e y ,  d a u g h t e r  of 
Cap ta in  John and Sarah L. L i n d s l e y ,  on December 2 ,  1778. They had e i g h t  
c h i l d r e n :  John;  S a r a h ,  born i n  November, 1781  who mar r ied  Thomas Armstrong 
a t  Xewton, Ohio ( t h e  Armstrong fami ly  had a  g r i s t  and saw m i l l  on t h e  L i t t l e  
Miami R i v e r  i n  Anderson Township); I r a ;  L i n d s l e y ;  Mary ( P o l l y ) ,  born A p r i l ,  
1789;  J u l i a ,  born 1791: E l i a b ;  Henry,  who d i e d  a t  age  s e v e n .  X a t h a n i e l  
moved t o  H a ~ . i l t o n  County,  Ohio ,  p r o b a b l y  sometime a f t e r  1796.  krften he 
d i e d  t h e r e ,  h i s  c o u s i n  Jacob  was a d m i n i s t r a t o r  of h i s  e s t a t e .  His  
i n v e n t o r y  was f i l e d  i n  A p r i l ,  1805.  5 4 
Economic A c t i v i t y :  
N a t h a n i e l  owned l a n d  i n  M o r r i s  Township. On May 3 ,  1784,  he  and 
Joanna s o l d  10.96 a c r e s  of woodland bounded by p r o p e r t y  which N a t h a n i e l  
had s o l d  t o  Sanuel  Denman, f o r  which no  deed was found,  and by t h e  
p r o p e r t y  of Abraham P i e r s o n ,  and Col .  A .  Dunham. Will iarr  De H a r t  bought 
i t  f o r  $00.  I n  December, 1790,  t h e y  s o l d  19 .50  a c r e s  on t h e  Chatham 
t o  'irax- Load f o r  $120. 5 5 
- K a t h a n i e l  Broadwell  was l i s t e d  among t h e  Morr i s  County Tax R a t a b l e s  
i n  1758,  a s  were h i s  c o u s i n s ,  Hezek iah ,  Simeon, and Samuel. 56 Of t h e  2 2  
men l i s t e a  or? t h e  p a g r  w i t h  him, 21 owned l a n d ,  and o n l y  two ovned l e s s  
t h a ~  h a t b a n i e l ' s  s i x t e e n  a c r e s .  H i s  c o u s i n s  a l l  owned more. However, 
h a t h a n i e l ' s  l a n d ,  va lued  a t  60 and r e f l e c t i n g  a  m u l t i p l e  of  t e n ,  was 9
n o r e  v a l u a b l e  than t h a t  of most .  T h r e e  o t h e r s ,  i n c l u d i n g  Simeon, had 
i a n d  v a l u e d  by a m u l t i p l e  of t e n ;  f o u r  by more than  t e n ;  s i x t e e n ,  
i n c  i u s i n g  t h e  o t h e r  c o u s i n s ,  by l e s s .  
The p o s i t i o n s  of t h e  Broadwel l s  i n  t h e  r a n k s  of l i v e s t o c k  owners i s  
s1low.n i n  thc t s i l c c  below. A l l  okned more h o r s e s  than  mos t .  K a t h a n i e l  
ti:!(! t h c  most 1 0 ~ ~ n 0 1 1  nu~ribei- of c a t t l e ,  b u t  was uncommon i n  t h a t  h e  owned 
no h o g s .  KO occupa t ion  o t h e r  tnan  a g r i c u l t u r e  was found f o r  K a t h a n i e l ,  
bc: w i t 1  o n l v  10  a c r e s  and s o  l i t t l e  l i v e s t o c k ,  he  p robab ly  ea rned  h i s  
l i v i n g  i n  a n o t h e r  way a t  abou t  t h e  age  of 40.  
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Table 1: Number of l i v e s t o c k  owned by Broadwell family members, 1798 
Tax Ratab les .  
Horses C a t t l e  Hogs 
Nathaniel  3 2 0 
Hezekiah 3 2 1 
Samuel 3  1 3  
S imeon 3  1 1 
Table 2: Number of 1798 Tax Ratab les ,  i nc lud ing  Broadwells,  owning 
va r ious  numbers of l i v e s t o c k .  
Horses 
I/ Men 
Owning il Owned 
3  0 
Hogs 
# Men 
Owning # Owned 
5  0 
6 1 
6 2  
4 3  
1 4 
C a t t l e  
Men 
Owning ii Owned 
2  0 
Community Involvement: 
-- .- 
~ a t h a n i e l ' s  and ~ ~ a n n a l s  marr iage was recorded a t  t h e  Morristown 
Church. They both became members t h e r e  i n  June,  1780, and t h e i r  
daughters  were bapt ized  t h e r e  i n  t h e  1780s and 1790s. H e  witnessed 
t h e  w i l l  of Benjamin Hal l sey  of Morristown i n  November, 1785, and was 
named an executor  of t h e  e s t a t e  of h i s  " f r i end , "  Samuel Cory of 
El izabethtown,in December, 1789. Nathanie l  "Brawdwell" was on t h e  
May, 1778, r o s t e r  of c l a s s i f i e d  mi l i t i amen of t h e  Eas te rn  B a t a l l i o n  of 
Morris County, New J e r s e y ,  i n  "Aronol 's  Company. ~5 7 
C.  Ezra (Azael) Broadwell: 
Biographical  : 
Ezra Broadwell, J a n e ' s  b r o t h e r ,  was marr ied i n  1781 t o  Sarah Beach. 
iln Xo~~ember 1 5 ,  1801 ,  " k z a e l "  Broadwell  of K e w  1-orA msrrieci Ruth Hathaway 
oi ?' lorristown. Ruth may have been t h e  s i s t e r  o r  o t h e r  r e l a t i v e  of Sarah 
2::itiiaway who m ~ l r r i e d  E z r a ' s  b r o t h e r ,  Wil l iam.  Ko r e c o r d  was f o u n l  of 
c h i l d r e n  of Ezra .  
Economic A c t i v i t y :  
Xo i n f o r m a t i o n .  
C o ~ i i ~ u z i  t y  Involvement : 
- 
Ezra  Broadwell  was a  P r e s b y t e r i a n .  He was b a p t i z e d  a t  t h e  Hanover 
Church on August 5 ,  1769,  and h i s  m a r r i a g e  t o  Sarah Beach was recorded  
t h e r e .  E i s  m a r r i a ~ e  t o  Ruth Hathawaq, performed by James R i c h a r d s ,  i s  
r e c ~ r d e l  i n  t h e  Morristown Church r e c o r d s .  H e  was on t h e  1778 R o s t e r  
of C l a s s i f i e d  P r i v a t e s  i n  C a p t a i n  K i t c h e l l ' s  Company of t h e  E a s t e r n  
B a t ~ a l l i o n  of t h e  Morr i s  County K i l i t i a .  5 8 
D .  Wil l iam Broadwell  ( t h e  f o u r t h  W i l l i a m .  Moses' c o u s i n ) :  
B i o r r a p h i c a l :  
Xi11133 broadwel l  and h i s  f i r s t  w i f e ,  Mary, had t h r e e  c h i l d r e n :  
Ebenezer ,  born  January  3 ,  1784;  Wi l l i am,  June 30 ,  1786 ;  B a x t e r ,  
January  5 ,  1786. Mary d i e d  of consumption a t  age  25 and was b u r i e d  June  
1 9 ,  l 7 9 0 .  F i v e  months l a t e r ,  on November 22,  Wil l iam m a r r i e d  Sarah  
Ko deeds  i n  W i l l i a m ' s  name were  found i n  t h e  M o r r i s  County i n d e x e s .  
I n  Cssex County,  i n  March, 1795,  Wil l iam Broadwel l  of "New Ark,"  bought 
one- four th  a c r e  and premises  i n  New Ark Township on mortgage from E z e k i e l  
B a l l ,  J r .  The l and  was on a  new road l e a d i n g  t o  New Br idge  o v e r  t h e  
P a s s a i c  R i v e r .  The p r i c e  f o r  t h e  l and  was $500, due B a l l  by June  1, 1799. 
I n  December, 1800, t h e  Morristown newspaper announced t h a t  t h e  judges  of 
t h e  I n f e r i o r  Court of Common P l e a s  would meet a t  t h e  Morr i s  County Court  
House on January  29,  1801 t o  h e a r  from t h e  c r e d i t o r s  of t h r e e  men, i n c l u d i n g  
Wi l l i am Broadwell ,  " f o r  o r  a g a i n s t  t h e i r  l i b e r a t i o n  from conf inement ,  a s  
i n s o l v e n t  d e b t o r s .  ,160 
Community Involvement: 
On August 9 ,  1789 ,  W i l l i a m ' s  w i f e ,  Mary, became a  member o f  Morristown 
Church and t h e i r  t h r e e  sons  were b a p t i z e d .  H i s  second m a r r i a g e  i s  recorded  
t h e r e .  W i l l i a m  was a  p r i v a t e  i n  t h e  Morr i s  County M i l i t i a  d u r i n g  t h e  
R e v o l u t i o n a r y  war. 61 
E. &v (Asa, Ara) Broadwell:  
Biograp_hical : 
"Asa" Broadwell mar r ied  Phebe Munson a t  Morristown on November 1 9 ,  1795 
Stephen Munson l e f t  $30 and a  s h a r e  o f  h i s  p e r s o n a l  and r e a l  p r o p e r t y  t o  h i s  
d a u g h t e r  Phebe,  w i f e  of Asa, i n  h i s  1805 w i l l .  One c h i l d  of "Ary," a  
d a u g h t e r  Rebecca who mar r ied  Ebenezer T u t t l e ,  had a prominent d e s c e n d a n t ,  
6  2 
p o e t e s s  S a r a  Teasda le .  
Economic A c t i v i t y :  
"Ara Brandwil l"  was l i s t e d  among t h e  1798 Tax R a t a b l e s  i n  Hanover 
Township a s  t e n a n t  of C o r n e l i u s  Vorhe ies .  They l i v e d  i n  a  26 by 26 f o o t ,  
two-s tory ,  wooden house w i t h  t h r e e  windows. One k i t c h e n ,  one wooden o u t -  
b u i l d i n g ,  and two l o t s  "not exceeding two a c r e s "  were a l s o  t a x a b l e .  
The v a l u a t i o n  of a l l  p r o p e r t y  was 5350. 6 3 
Land t r a n s a c t i o n s  by Ara (sometimes Asa) and Phebe Broadwell  began 
t o  be  r e c o r d e d  i n  1800 when t h e y  made a  conveyance t o  Wil l iam Cosgrove.  
They were  g r a n t e e s  a g a i n  i n  t r a n s a c t i o n s  recorded  i n  1801 and 1802 w i t h  
John Robinson and w i t h  Moses F a i r c h i l d .  A conveyance t o  John Mar t in  was 
r e c o r d e d  i n  1803,  and one from S. Mor r i son ,  d e c e a s e d ,  i n  1804.  A conveyance 
from S tephen  Munson, d e c e a s e d ,  i n  1809,  was p robab ly  t h e  r e a l  p r o p e r t y  
h e  l e f t  t o  Phebe i n  h i s  w i l l .  They made a  conveyance t o  Wil l iam Hamilton 
Communi t v  Involvement :  
Air>- Broadwell  was b a p t i z e d  a t  t h e  Hanover Church on October  1 3 ,  1773.  
h i s  ~ a r r i a g e  was performed by Reverend James R l c h a r d s  of t h e  Church of 
6 5 
C h r i s t  z t  biorristown. 
F .  S i l a s  Broadwell :  
--
J a n e ' s  b r o t h e r ,  S i l a s ,  and Sarah  Byram, b o t h  of Morr is town,  were 
rnarr i  e d  by Mathew P e r r i n e  , " M i n i s t e r  of t h e  Gospel : ' a t  South  Hanover on 
?!ar,h 30. 1805.  
6 6 
Chapte r  I V  
The Four th  G e n e r a t i o n :  
Hezekiah,  Samuel and Simeon 
A .  Hezekiah Broadwell:  
- 
B i o g r a p h i c a l :  
Hezekiah Broadwel l ,  ~ o s e s '  b r o t h e r ,  may have been J o s i a h ' s  e l d e s t  
son .  He m a r r i e d  18-year-old A b i g a i l  Green on May 29 ,  1769,  abou t  f o u r  
y e a r s  b e f o r e  h i s  p a r e n t s '  d e a t h s .  H e r  f a t h e r  was Rev. Jacob Green of 
Hanover; h e r  b r o t h e r ,  Rev. Ashbel Green o f  P h i l a d e l p h i a .  Hezekiah and 
A b i g a i l  had t h r e e  c h i l d r e n :  James,  Jacob  Green,  and Abby. A b i g a i l  
d i e d  i n  J u l y ,  1781, a t  age  31. Hezekiah m a r r i e d  Sarah  Lewis i n  1783,  
and t h e y  had two s o n s ,  David and Lewis.  Hezekiah s t a y e d  i n  New J e r s e y  
r a t h e r  t h a n  moving t o  Ohio a s  h i s  b r o t h e r s  d i d .  He d i e d  i n t e s t a t e  
i n  Essex County; Jacob  G .  was named a d m i n i s t r a t o r  of h i s  e s t a t e  on 
September 23,  1817. Sarah a p p a r e n t l y  d i e d  b e f o r e  1804,  a s  t h e r e a f t e r ,  
he  s o l d  l a n d  i n  h i s  own name. 6 7 
Economic A c t i v i t y :  
About t h r e e  y e a r s  a f t e r  h i s  f i r s t  m a r r i a g e ,  on November 6 ,  1772,  
Lezekiah bought l a n d  from Wil l iam Arnes on t h e  s o u t h  s i d e  of  t h e  road 
from Old  Whipany Forge t o  New Ark i n  Hanover Township, Morr i s  County.  
By h i s  f a t h e r ' s  w i l l ,  Hezekiah was t o  s h a r e  t h e  f a m i l y  " p l a n t a t i o n "  w i t h  
h i s  b r o t h e r s  Samuel and Simeon. I n  J u n e ,  1776,  h e  mortgaged 106  a c r e s  
of  l a n d  on "Lowantaca" Brook i n  M o r r i s  Township,  "be ing  l a n d  g r a n t e d  
t c  h i r  b~  h i s  f a t h e r . "  The mor tgage  was w i t h  t h e  Commiss ioners  Loan 
O f f i c e  of  M o r r i s  County.  Sometime b e f o r e  December, 1 7 9 2 ,  Hezek iah  
conveyed 105 a c r e s  h e  had r e c e i v e d  from h i s  f a t h e r ,  p r o b a b l y  t h e  same 
l a n d  h e  had mor tgaged ,  t o  D a n i e l  S p i n n i n g .  It  was " a d j a c e n t  t o  and 
p a r t  o f "  t h e  Great Swamp, and n e x t  t o  l a n d  owned by h i s  b r o t h e r  Simenn.  
I n  J a n u a r y ,  1789,  Hezek iah  and S a r a h  s o l d  75 a c r e s  i n  Hanover Township 
which  h e  had bought  i n  1 7 8 2 ,  a l o n g  w i t h  an  a d j a c e n t  12  314 a c r e  meadow, 
f o r  "450" t o  I s a a c  A l l e n  and L i n u s  Cond ic t  o f  N e w  Ark.  I n  1804 Hezek iah  
s o l d  l a n d  t o  J a z e b  B .  Baldwin and t o  Simeon B r i a n t ,  e t .  a l . ,  and 
6 8  
bought  from J o s e p h  C a s t e r l i n e .  
Hazek iah  w a s  l i s t e d  a s  a  M o r r i s  County Tax R a t a b l e  i n  1 7 9 8 ,  owning 
26 a c r e , s .  T h i s  was less t h a n  most o f  t h e  o t h e r s  l i s t e d  on t h e  same 
p a g e .  H i s  h o l d i n g s  were  s l i g h t l y  less t h a n  most  of  t h e  o t h e r s ,  i n c l u d i n g  
t h o s e  of h i s  b r o t h e r s  Simeon and Samuel .  H i s  l i v e s t o c k  h o l d i n g s  were  
a v e r a g e ,  b u t  r e l a t i v e l y  h i g h  f o r  t h e  s i z e  o f  h i s  a c r e a g e .  K i t h  t h r e e  
h o r s e s ,  h e  had more than  m o s t .  He had two head  o f  c a t t l e ,  t h e  most 
comTonly h e l d  number. H i s  one  hog was less t h a n  h a l f  t h e  o t h e r s  
C,orrm~unitr A Involvement  : 
K O  d i r e c t  i n d i c a t i o n  o f  H e z e k i a h ' s  r e l i g i o u s  a c t i v i t y  was f o u n d ,  
b u t  h i s  f i r s t  w i f e  was b u r i e d  i n  t h e  Hanover Churchya rd .  I n  J u n e ,  1 8 0 0 ,  
h e  w i t n e s s e d  t h e  w i l l  o f  E l i j a h  J o n e s ,  S r . ,  o f  Hanover ,  M o r r i s  County .  7  0  
"Hezek" Broadwel l  j o i n e d  o t h e r  i n h a b i t a n t s  o f  M o r r i s  County  i n  s i g n i n g  
r i  "Remonstrance t o  t h e  P r o v i n c i a l  Congress  of  t h e  P r o v i n c e  of Iiew J e r s e y  
Conce rn ing  Appointments  of  O f f i c e r s  i n  t h e  T h i r d  B a t t a l i o n "  d a t e d  F e b r u a r y  
7 ,  1776 .  The p e t i t i o n e r s  were  d i s s a t i s f i e d  and uneasy  a b o u t  " t h e  
i n c a p a c i t y n  of some p e r s o n s  g iven  Commissions i n  t h e  C o n t i n e n t a l  Army. 
They wanted o f f i c e r s  "p roper  and f i t  t o  command s o l d i e r s  v e n t u r i n g  t h e i r  
l i v e s  i n  t h e  Cause of L i b e r t y , "  o n l y  "men of P r o p e r t y ,  C h a r a c t e r ,  and 
a t  l e a s t  of  t h e  Age of twenty-one y e a r s .  No r e c o r d  was found of  h i s  
s e r v i n g  i n  t h e  C o n t i n e n t a l  army o r  New J e r s e y  m i l i t i a .  
B .  Samuel Broadwel l :  
--- 
B i o g r a p h i c a l :  
-
Samuel m a r r i e d  Mary L i n d s l e y  on September 3 ,  1775,  t h e  y e a r  a f t e r  
h i s  p s r e n t s  d i e d .  K O  r e c o r d  was found of  t h e i r  hav ing  a  f ami ly .  Samuel 
was a p p o i n t e d  h i s  b r o t h e r  J a c o b ' s  guard ian  i n  J u n e ,  1781 ,  and Jacob  
m y  have  l i v e d  i n  t h e i r  househo ld .  John M i l l s  o f  Morristown was f e l l o w  
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bondsman f o r  Samuel. 
Economic A c t i v i t y :  
-- 
Samuel was a  f a rmer .  According t o  h i s  f a t h e r ' s  w i l l ,  he  and h i s  
b r o t h e r s  Hezekiah and Simeon were t o  r e c e i v e  s h a r e s  of h i s  " p l a n t a t i o n . "  
There  a r e  o t h e r  i n d i c a t i o n s  i n  two deeds  t h a t  l a n d  was i n t e n d e d  f o r  
Samuel. Land had been "surveyed t o "  him b e f o r e  1776 when h e  mortgaged 
50.8 a c r e s  t o  t h e  Commissioners of  t h e  Loan O f f i c e .  Beginning a t  a  p o s t  
i n  t h e  G r e a t  Swamp l o t  commonly c a l l e d  P e n n ' s  Great  L o t t ,  i t  was a d j a c e n t  
t o  l a n d  John Holloway had purchased from J o s i a h  Broadwel l ,  d e c e a s e d ,  and 
t o  l a n d  Hezekiah had been g r a n t e d  by J o s i a h .  7  3  
I n  A p r i l  1789 Samuel, "yoeman:' and Mary made an i n d e n t u r e  g r a n t i n g  
P a t h a n i e l  Hunt of Hunterdon County 145 a c r e s  in .  Mor r i s  Township f o r G 7 0 0 .  
H o w  h e  a c q u i r e d  t h i s  land i s  unknown. No deeds  were found t o  i n d i c a t e  h e  
p u r c h a s e d  i a n d .  The v e a r  f o l l o w i n g  t h i s  t r a n s a c t i o n  t f ~ t  a d n i n i s t r a t o r s  
oi J o s i a l i l s  e s t a t e  made a deed t o  S a m u e l ' s  younger  b r o t h e r  Simeon f o r  
105 a c r e s  which had been  " d i v i d e d  o f f  t o  Samuel ."  T h a t  1790 deed  o f  
Samue l ' s  s h a r e  o f  l a n d  t o  Simeon was r e c o r d e d  i n  1 7 9 4 .  The n e x t  y e a r  
Ralph  Hunt of  Hunterdon Co. made a  deed  t o  Simeon f o r  t h e  1 4 5  a c r e s  
which Samuel had conveyed t o  N a t h a n i e l  Hunt .  The sum i n  t h i s  deed  
w a s q 7 0 0 ,  t h e  same as t h e  sum i n  S a m u e l ' s  i n d e n t u r e .  7 4 
By t h e  i n d e n t u r e ,  Samuel  may h a v e  mor tgaged  t h e  145 a c r e s  t o  h a v e  
money i n  hand f o r  some p u r p o s e .  I f  s o ,  and i f  t h e  1 4 5  a c r e s  i n c l u d e d  
t h e  1 0 5  a c r e s  of J o s i a h ' s  es tate  " d i v i d e d  o f f  t o "  Samuel ,  t h e n  when 
t h e  mor tgage  was p a i d  o f f ,  t h e  l a n d  would h a v e  been  deeded  b a c k  t o  
t h e  0 7 m e r  who by t h e n  was Simeon.  T h i s  d o e s  n o t  e x p l a i n  why t h e  f u l l  
1L5 r a t h e r  t h a n  1 0 5  a c r e s  went  t o  Simeon,  u n l e s s  Simeon p a i d  o f f  p a r t  
of t h e  mor tgage  and r e c e i v e d  t h e  40 a c r e s  f rom Samuel i n  r e t u r n .  
T h e r e  were  no more d e e d s  i n  S a m u e l ' s  name b e f o r e  1 7 9 6  k+en h e  was 
l i s t e d  a s  a Tax R a t a b i e  i n  M o r r i s  County .  Odd ly ,  h e  t h e n  owned 1 0 5  a c r e s ,  
w h i i c  h l s  b r o t h e r s  Hezekiah  and Simeon owned o n l y  26 and 20 a c r e s .  O f  
2 2  i a n d  ob-riers l i s t e d  on t h e  s a n e  p a g e ,  h e  was f i f t h  h i g h e s t  i n  o w n e r s h i p .  
11 , IS  4 l a n d  was v a l u e d  a t  "640,"  r e l a t i v e l y  l i t t l e  p e r  a c r e .  He owned t h r e e  
h c r s s s ,  m r r e  t h a n  m o s t ,  b u t  t h e  same a s  h i s  b r o t h e r s .  With t w e l v e  head  
o f  cattic, h e  had t h e  l a r g e s t  h o l d i n g  o f  t h o s e  l i s t e d  on t h a t  p a g e ;  
h i s  b r o t h e r s  had one  o r  two.  He a l s o  owned more h o g s ,  b e i n g  one  o f  f o u r  
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men o-ming t h r e c  e a c h .  H i s  b r o t h e r s  and f o u r  o t h e r  men e a c h  owned one .  
11, 1799, f o r  " d i v e r s  c a u s e s  and c o n s i d e r a t i o n s , "  Samuel was l i v i n g  
i n  ? ; n r r i s o n  C o u ~ t y ,  Ken tuck) .  From t h e r e  h e  gave  h i s  power o f  a t t o r n e y  
t o  t w c  " t r u s t y  f r i e n d s , "  h i s  b r o t h e r  Moses who was l i v i n g  i n  Hami l ton  
County,  T e r r i t o r y  Korth West of t h e  Ohio,  and Col.  S y l v a n i u s  S e e l y  of 
Chatham, Morr i s  County, New J e r s e y .  They were  t o  " c o l l e c t ,  r e c e i v e ,  
s u e  o r  b r i n g  s u i t  f o r  a l l  money d e b t s ,  dues  and demands t o  me b e l o n g i n g  
i n  t h e  s t a t e  of New J e r s e y .  ,,76 Perhaps  t h e y  were  a b l e  t o  u n d e r s t a n d  
h i s  l a n d  d e a l i n g s  b e t t e r  t h a n  t h e  a u t h o r .  The power of a t t o r n e y  was 
r e c o r d e d  on March 1 8 ,  1800.  On A p r i l  1 9 ,  1800,  t h e  i n d e n t u r e  t o  
N a t h a n i e l  Hunt made more t h a n  t e n  y e a r s  b e f o r e  was r e c o r d e d ,  and t h e  
t r a n s a c t i o n  between Ralph Hunt and Simeon was r e c o r d e d  s i x  days  l a t e r .  
Community Involvement:  -
Samuel ' s  m a r r i a g e  i s  recorded  a t  t h e  Morristown Church. I n  1776 h e  
v o t e d  w i t h  t h e  m a j o r i t y  f o r  Mor r i s  County d e l e g a t e s  t o  t h e  F i r s t  New 
J e r s e y  C o n s t i t u t i o n a l  Convent ion.  He se rved  a s  a  p r i v a t e  i n  t h e  E a s t e r n  
B a t t a l i o n  of t h e  Morr i s  County, New J e r s e y  m i l i t i a .  On March 2 ,  1785,  
S a ~ u e l  was appo in ted  one of s e v e n t e e n  Morr i s  County O v e r s e e r s  of  Roads.  7  7 
C .  Simeon Broadwell  : 
B i o g r a p h i c a l  : 
- - 
Simeon Broadwell  was under  a g e  21 when h i s  p a r e n t s  d i e d  i n  e a r l y  1774.  
I n  August of t h a t  y e a r  h e  s e l e c t e d  Jona than  S t y l e s  ( S t i l e s )  t o  b e  h i s  
g u a r d i a n .  He was mar r i ed  a t  Morristown on J a n u a r y  8 ,  1778,  t o  Rachel  
7  8 
L i n d s l e y ,  t h e  s i s t e r  of h i s  b r o t h e r  Samuel ' s  w i f e ,  Mary. 
Genealogists s t a t e  t h a t  t h e y  had f o u r  c h i l d r e n :  S i l a s ,  Ephraim, 
J o s i a h  (born  i n  J u l y ,  1 7 9 5 ) ,  and Lewis.  However, t h e  B i l l  o f  M o r t a l i t y  
f o r  t h e  y e a r s  1768 through 1806 shows t h a t  t h e r e  were o t h e r  c h i l d r e n ,  
a s  was p r o b a b l y  t h e  c a s e  i n  most of  t h e  Broadwell  f a m i l i e s ,  and t h o s e  
c h i l d r e n  were g iven  t h e  names of  deceased s i b l i n g s .  J o n a t h a n  d i e d  of  
s m . . i l l  p o ~  a t age  t h r e e  i n  F e b r u a r y ,  1782 .  Elary, a g e  1 ,  " d i e d  sudden ly"  
i n  J a n u a r y ,  1791.  J o s i a  d i e d  o f  d y s e n t e r y  a t  a g e  two i n  A u g u s t ,  1794 .  
The n e x t  J u l y ,  a n o t h e r  son  was b o r n  and named J o s i a h .  Ten-year-old 
4 a r o n  f e l l   fro^ a  t r e e  and d i e d  i n  J u l y ,  1798 .  The n e x t  Kovembcr, 
J o n a t h a n  d i e d  of  i n f l a m a t o r y  f e v e r  a t  a g e  1 6 .  He would h a v e  been  b o r n  
t h e  v e a r  a f t e r  t h e  d e a t h  o f  t h e  f i r s t  J o n a t h a n .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e i r  
own c h i l d r e n ,  Simeon and R a c h e l  may h a v e  r e a r e d  Moses Broadwe l l  a f t e r  
Simeon was a p p o i n t e d  h i s  g u a r d i a n  on J a n u a r y  1 3 ,  1779.  Ephra im 
L i n d s l y  was f e l l o w  bondsman. 7 9  
Simeon and some o f  h i s  f a m i l y  may h a v e  moved t o  B u t l e r  County ,  Oh io ,  
b e f o r e  1806  when h i s  name a p p e a r e d  on a  t a x  l i s t  t h e r e  a s  a l a n d  
p r o p r i e t o r .  However, h i s  s o n  J o s i a h  d i d  n o t  go t o  Dayton u n t i l  1815 .  
Rache l  Broadwe l l  d i e d  a t  Dayton on J u l y  0 ,  1826 .  Simeon d i e d  t h e r e  i n  
A p r i l  o r  ?:ay t h e  f o l l o w i n g  y e a r ,  and was b u r i e d  " p r o b a b l y  i n  t h e  o l d  
P r e s b y t e r i a n  g r a v e y a r d ,  and t h e  r e m a i n s  were  n o t  renoved w i t h  t h e  
ceme te ry  v a s  abandoned ." 80 
E c o n o ~ i c  .- A c t i v i t y  i n  S e w  J e r s e y :  
Sirneon may have  had some sak- m i l l  e x p e r i e n c e .  H i s  g u a r d i a n  owned o n e  
u i t l .  John L i n d s l y  ( L i n d s l e y )  , t h e  f a t h e r - i n - l a w  o f  h i s  c o u s i n  N a t h a n i e l .  81 
Simeon owned l a n d  i n  Kew J e r s e y ,  and was a  l a n d  p r o p r i e t o r  i n  Ohio .  
T h e  e a r l i e s t  M o r r i s  County deed  found b e a r i n g  h i s  name was r e c o r d e d  i n  
F e b r u a r y ,  1789 .  Simeon and Rache l  s o l d  40 a c r e s  o f  l a n d  "on t h e  back  and 
no r t i !  s i d e N o i  t h e  G r e a t  Swamp, s o u t h  o f  " t h e  g r e a t  r o a d t ' l e a d i n g  f r o m M ~ a s k i n g  
Ridgc Mee t ing  house  t o  J o n a t h a n  S t i l e s ,  E s q . , "  f o r 3 2 8 0  t o  D a n i e l  S t i l e s .  
Tvo i i n d s 1 e ~ -  men w i t n e s s e d  t h e  d e e d .  Rache l  made h e r  mark .  8  2 
Simeon,  Hezek iah ,  and Samuel ,  were  t o  r e c e i v e  t h e i r  f a t h e r ' s  
" p l a n t a t i o n . "  In  1799,  t h e  e x e c u t o r s  of ~ o s i a h ' s  e s t a t e  deeded t o  Simeon 
105 a c r e s  t h a t  had been d i v i d e d  o f f  t o  Samuel. The y e a r  b e f o r e  t h a t  deed 
was made, a s  i n d i c a t e d  above,  Samuel had made an i n d e n t u r e  t o  N a t h a n i e l  
Hunt f o r  145 a c r e s .  I n  1795,  t h e  y e a r  a f t e r  ~ i m e o n ' s  i n d e n t u r e  from t h e  
e x e c u t o r s  r . 7 ~ ~  r e c o r d e d ,  Ralph Hunt made an i n d e n t u r e  t o  him f o r  t h e  145 a c r e s  
f o r a ' 0 0 ,  t h e  same p r i c e  mentioned i n  Samuel ' s  i n d e n t u r e .  8  3 
I n  1792,  Simeon bought l a n d  " a d j o i n i n g  and b e i n g  p a r t  of  t h e  G r e a t  
Swamp" from Caleb R u s s e l .  R u s s e l  had purchased  a  360 a c r e  t r a c t  from 
t h e  M o r r i s  County S h e r i f f  a t  t h e  e s t a t e  s a l e  o f  Wi l l i am Alexander ,  E a r l  
of S t i r l i n g ,  who had d i e d  i n  1791.  Simeon bought t h e  360 a c r e  t r a c t ,  
e x c e p t  f o r  100 a c r e s  h e  had s o l d  t o  John R u s s e l  ( f o r  which no deed was 
f o u n d ) ,  and a  t r a c t  of abou t  105  a c r e s  which Hezekiah had r e c e i v e d  from 
~ o s i a h ' s  e s t a t e  and s o l d  t o  Dan ie l  S p i n n i n g ,  ( f o r  which no deed was 
found) .  T h i s  would mean t h a t  Simeon a c t u a l l y  purchased  abou t  155 a c r e s ;  
t h e  s a l e  p r i c e  w a s Q 0 0 . ~ ~  Simeon's  and H e z e k i a h ' s  hav ing  s o l d  p a r t  
of t h i s  t r a c t  s u g g e s t s  t h a t  i t  was J o s i a h ' s  p l a n t a t i o n .  
I n  May, 1795,  Simeon bought seven and t h r e e - q u a r t e r s  a c r e s  and 
2 3  p e r c h e s  of Lot 11 i n  t h e  cormnissioners s a l e  o f  t h e  G r e a t  Swamp from 
Zaphar and Mary Freeman f o r  39.9.5.  I t  was s o u t h  o f  G r e a t  Brook, 
X d  
bounded on t h e  e a s t  by "widow M u i r ' s  l a n d , "  on t h e  s o u t h  by George 
P i e r s o n ' s ,  and on t h e  wes t  by John O l i v e r ' s .  F i v e  d a y s  l a t e r  h e  
bought two p a r c e l s  from h i s  b r o t h e r  J a c o b ,  f o r Q 0 0 .  One, f o u r  and one- 
h a l f  a c r e s ,  15  p e r c h e s ,  began a t  t h e  road n e a r  S i l a s  ~ i n d s l e y ' s  b a r k  
house .  The o t h e r  p a r c e l ,  6.38 a c r e s  bounded by l a n d  of  John Howel l ,  
Job B r o o k f i e l d ,  and David Freeman, c o n t a i n e d  a  house  and b u i l d i n g s .  I n  
J a n u a r y ,  1797,  Simeon s o l d  Benjamin Thompson 26  a c r e s  i n  M o r r i s  Township 
i n c l u d i n g  p r e m i s e s ,  bounded by Penn ' s  l i n e  and D a n i e l  p i e r s o n ' s  l a n d  f o r  
$250. I n  February  t h e  n e x t  y e a r  h e  s o l d  James and John Eddy, J r . ,  t h e  
tv: p : > r c t l s  h i  had bought from Jacoh f o r  a  p r o f i t  of $91. 8  5 
Simeor: was l i s t e d  a s  5 Morr i s  County F r e e h o l d e r  i n  1793.  I n  1798 
h e  was l i s t e d  a s  a Mor r i s  County Tax R a t a b l e  owning twenty  a c r e s .  
Valued st "200," i t  was worth  more p e r  a c r e  than  most h o l d i n g s  l i s t e d  
on t h e  same page.  He had t h r e e  h o r s e s ,  more t h a n  mos t ,  and one head 
of c a t t l e  and one hog,  less t h a n  most .  H i s  l i v e s t o c k  v a l u a t i o n  of  
q 1 3 . i  . O  i n d i c a t e s  t h a t  h i s  an imals  were  n o t  e s p e c i a l l y  v a l u a b l e .  H i s  
Simeon made two l a n d  s a l e s  i n  A p r i l ,  1800. One, which was of 
a p a r c e l  of a l i t t l e  more than  two and one-half  a c r e s  a d j o i n i n g  
Dar,irl C r a n e ' s  l a n d ,  was t o  Crane f o r  $60.  The o t h e r  s a l e  i n c l u d e d  
hi. 1 4 7 . - a c r e  f a m .  and t h e  swamp l o t  of 7 314 a c r e s ,  23 
p e r c h e s .  The b u y e r ,  Joseph  V i l l a r s  of Mor r i s  County, p a i d  $2050.50 
f o r  the  two p a r c e l s .  The f o l l o w i n g  f a l l  t h i s  ad appeared i n  t h e  
b l o r r i s t c ~ m  newspaper.  
For  S a l e  
The v a l u a b l e  FAmI, l a t e l y  be long ing  t o  
Simeon Broadwel l ,  Esq,  s i t u a t e d  i n  Spr ing-  
I ' a l l e v ,  abou t  t h r e e  m i l e s  from Morr i s -Tom,  
c o n t a i n i n g  153  a c r e s  of l a n d ,  of which 65 
a r e  woodland, a  l a r g e  a p p l e  and peach 
o r c h a r d ,  w i t h  a  v a r i e t y  of o t h e r  f r u i t  
t r e e s .  a  dwel l ing-house ,  a  w e l l  of b e s t  
w a t e r  by t h t  d o o r ,  a  v e r y  s p a c i o u s  b a r n ,  
a  smoke-house, e t c .  T h i s  Fa rn ,  a s  t o  
goodness of s o i l  and p l e a s a n t n e s s  of  i t s  
s i t u a t i o n ,  i s  equa l  t o  sny of t h e  c o u n t r y .  
Pe r sons  i n c i i n i n g  t o  purchase  t h e  above 
iam, w i l l  a p p l y  t o  t h e  u n d e r w r i t t e n  
p r o p r i e t o r .  JOSEPH VILLARS 
c r a n e ' s  r ,:rn , i n  Spr ing-Val ley ,  Sept  . 
1 0 ,  1800b7 
Sirrjconls l a n d  t r a n s a c t i o n s  con t inued  a f t e r  h i s  farm was s o l d .  
I n  i e p t e m b e r ,  1802,  h t  bought t h r e e  p a r c e l s  f o r  $500: a  31-acre 
p i e c t ,  i n c l u d i n g  a b a r n ,  a  n i n e - a c r e  meadow, and an u n s t a t e d  amount 
of t h e  swamp. I n  1803 he bought 32.57 a c r e s ,  and was g r a n t o r  i n  a n o t h e r  
t r a n s a c t i o n .  I n  1804 he  was g r a n t e e  i n  s i x ,  and g r a n t o r  i n  f i v e  t r a n s -  
a c t i o n s .  As g r a n t o r  i n  one ,  he  a c t e d  i n  t h e  c a p a c i t y  of g u a r d i a n .  No 
deeds  b e a r i n g  h i s  name were recorded  from 1805 through 1808. I n  1809 
he  was g r a n t o r  i n  t h e  o n l y  Essex County deed found i n  h i s  name. I n  
1810 he  was g r a n t o r  a s  g u a r d i a n  a g a i n ,  and from 1810 th rough  1824 h e  
was g r a n t o r  i n  many Morr i s  County t r a n s a c t i o n s  i n  h i s  own name. 88 
Economic A c t i v i t i e s  i n  Ohio: 
Even b e f o r e  t h e  f i r s t  deed i n  h i s  name was recorded  i n  New J e r s e y ,  
Simeon bought l and  i n  t h e  Miami Purchase  i n  Ohio.  T h i s  one-mil l ion-  
z c r e  t r a c t ,  l y i n g  between t h e  Grea t  and L i t t l e  Miami R i v e r s  and e x t e n d i n g  
n o r t h  Irorr, t h e  Ohio R i v e r ,  was purchased bv Judge John Cleves  Symmes, 
a f o r m e r  member of t h e  C o n t i n e n t a l  Congress from Morr i s  County,  from t h e  
F e d e r a l  government i n  1788. Symmes p a i d  $82,198 down, and began t o  
s e l l  t h e  l a n d .  h%en he d e f a u l t e d  on t h e  o t h e r  seven i n s t a l l m e n t s ,  t h e  
government reduced t h e  t r a c t  t o  300,000 a c r e s  a l o n g  t h e  Ohio.  Before  
Symmes l e f t  New J e r s e y ,  p robab ly  i n  1788,  Simeon c o n t r a c t e d  w i t h  him 
and p a i d  him f o r  one s e c t i o n  of l a n d  and 100 a c r e s  i n  t h e  " r e s e r v e d  
townships  and purchases .  11 89 
Thcl f i r s t  p a r c e l  of Simeon's l a n d  was l o c a t e d  by a  l o t t e r y  h e l d  
tit S o r t h  Bend, on t h e  Ohio west  of C i n c i n n a t i  where Symmes made h i s  
home, on May 1 3 ,  1789. The drawing f o r  10-ac re  l o t s  around North Bend 
w a s  f o r  t h e  2 4  " p r o p r i e t i e s "  and 20 p u r c h a s e r s  of 100-acre l o t s ,  i n c l u d i n g  
Simeon. One s o u r c e  s a y s  Lot 5 was drawn f o r  him; a n o t h e r  i n d i c a t e s  t h a t  
t h e  t e n  a c r e s  were " l o c a t e d  i n  t h e  two f i v e - a c r e  o u t  l o t s  No. 28 and 
Ko. 58 i n  t h e  v i c i n i t y  of North Bend." 
Simeon's second p a r c e l ,  t h e  s e c t i o n ,  was l o c a t e d  f o r  him on February 
4 ,  1790 by Luther  K i t c h e l  ( a  Morr i s  County man) l i v i n g  i n  C i n c i n n a t i .  
In Warren County,  n o r t h  of  Hamil ton  Countv ,  i t  was d e s c r i b e d  a s  " s e c t i c n  
2 0 ,  i n u r t h  tow-xlshi~) e a s t  of t h e  G r e a t  Miami, second e n t i r e  r a n g e  n o r t h  
o f  t11e Ohro c o u n t i n g  frorr, t h e  L i t t l e  Miani  R i v e r  n o r t h . "  I n  o r d e r  t o  
e n c o u r a g e  s e t t l e m e n t  r a t h e r  t h a n  s p e c u l a t i o n ,  Svmnes o r d e r e d  t h a t  any 
p u r c h a s e r  who d i d  n o t  s e t t l e  on o r  improve  h i s  l a n d  would f o r f e i t  t h e  
n o r t h e a s t  q u a r t e r  of t h e  s e c t i o n .  Simeon was one  o f  many f o r f e i t e r s .  
J a c o b  M o r r i ~ ,  "a v o l u n t e e r  s e t t l e r  i n  t h e  p u r c h a s e , "  was g i v e n  a  deed  
t o  t h e  n o r t h e a s t  q u a r t e r  of s e c t i o n  20 on August  11, 1 7 9 1 .  9  0  
O n  Jcinlicrv lt?, 1831 ,  t:oses Broadwel l  l o c a t e d  t h e  t h i r d  p ; r c e i ,  t h e  o t h e r  
00 of S i n e o n ' s  100 a c r e s .  I t  w a s  "doub le -p r i ced  l a n d "  i n  t h e  s o u t h e a s t  c o r n e r  
of t h e  f i f t h  s e c t i o n ,  t h e  t h i r d  t o w ~ l s h i p ,  f i r s t  f r a c t i o n a l  r a n g e  i n  
t h r  Eliami P u r c h a s e .  A p p a r e n t l y  a t i t l e  problem a r o s e  which r e q u i r e d  
Moses t o  g i v e  a d e p o s i t i o n  a t  C i n c i n n a t i  i n  1816 .  He s a i d  t h a t  h e  
had been  ~ i t h  Simeon i n  Kex J e r s e y  when h i  p a i d  S w e s  f c r  t h e  100  
a c r e s  i n  t h c  r e s e r v e d  townsn ip .  h%en Moses w a i t  to S??mnes a t  
S i m t o n ' s  r e q u e s t ,  S p i n e s  o f f e r e d  him l a n d  which h e  s a i d  h e  had 
p u r c t ~ a s e i  fron,  t h e  p r o p r i e t o r s .  I t  was a d j a c e n t  t o  t h e  l a n d  of  a n o t h e r  
t i o r r i s  County nan ,  f o u r  o r  f i v e  m i l e s  w e s t  of  C i n c i n n a t i ,  and n o t  f a r  
f r o n  t h ~  Ohio R i v e r .  Moses l o c a t e d  t h e  90  a c r e s  t h e r e  and t h e y  exchanged 
p n F e r s ,  b u t  ?loses d i d  no t  remember t h e i r  c o n t e n t s  o r  know t h e i r  
9 1 
w h e r e a b o u t s .  See Map IY. 
Corn-~riurii t u  ~ n v o l v e m e n t  :
---A 
S i z e a n  Eroadwel l  v a s  most  l i k e l y  a  P r e s b y t e r i a n ,  a s  were  n i s  b r o t h e r s ;  
h e  was b u r i e d  i n  a  P r e s b y t e r i a n  c h u r c h y a r d .  
H e  was one  of a t  l e a s t  t h r e e  M o r r i s  County "Commiss ioners  t o  d i v i d e  
1:ind" a p p o i n t e d  Xovember 11, 1789 ,  and a  r o a d  s u r v e y o r  i n  1 7 9 1  and 1 7 9 2 .  
I n  a t  l e a s t  t h e  y e a r s  1795 and 1797 ,  h e  was a  J u s t i c e  o f  t h e  P e a c e  i n  
Map I V  
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From Henry A. Ford; Kate B. Ford. History of Hamilton County, Ohio 
(Cleveland, 1881) . 
Morr i s  County. A t  t h e  a n n u a l  m e e t i n g s  of t h e  M o r r i s  County Board of 
Chosen Free  Holders ,  he  was among seven  j u s t i c e s  and e i g h t  f r e e h o l d e r s  
p r e s e n t  on May 1 3 ,  1795,  and one of e l e v e n  j u s t i c e s  and n i n e  f r e e h o l d e r s  
on May 1 0 ,  1797. The Board d e a l t  w i t h  m a t t e r s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  Loan 
O f f i c e ,  c o l l e c t i n g  county t a x e s  and t h e  fo rward ing  of t a x  monies t o  t h e  
s t a t e ,  payments by " m i l i t i a  exempts and d e l i n q u e n t s , "  t h e  c o n d i t i o n  of 
t h e  county j a i l  and board of p r i s o n e r s  t h e r e ,  and w i t h  e r e c t i n g  and 
r e p a i r i n g  b r i d g e s .  9  2 
Simeon w i t n e s s e d  t h e  w i l l  of D a n i e l  F r o s t ,  Morr is town,  i n  March 
1783. HE w a s  one of two a d m i n i s t r a t o r s  o f  t h e  e s t a t e  of Benjamin C a r t e r  
of Morristown i n  February ,  1792. H e  i n v e n t o r i e d  t h e  e s t a t e  of C h a r l e s  
Ogden, Morristown, i n  February ,  1808. 9  3 
He was a  p r i v a t e  i n  L i n d l e y ' s  company of t h e  Morr i s  County m i l i t i a  
9  4 i n  May, 1778. 
Chapte r  V 
The Four th  G e n e r a t i o n :  
Moses of Ohio and I l l i n o i s  
B i o g r a p h i c a l  : 
- -
Xoses Broadwell  was born  i n  Morr i s  Township on November 1 4 ,  1764.  
He was J o s i a h ' s  and S a r a h ' s  f o u r t h  s o n ,  and was t e n  y e a r s  o l d  when h i s  
p a r e n t s  d i e d .  Where he l i v e d  a f t e r  t h a t  i s  n o t  known, pe rhaps  w i t h  one  
of h i s  mar r i ed  b r o t h e r s ,  Hezekiah o r  Samuel. By h i s  c h o i c e ,  h i s  b r o t h e r  
Simeon was appo in ted  h i s  g u a r d i a n  on January  1 3 ,  1779.  Ephrairr, "L inds ly"  
was f e l l o w  bondsman. 95 
Moses mar r i ed  h i s  c o u s i n ,  J a n e  (Fanny) Broadwel l ,  on Xovember 4 ,  
1788, a t  t h e  church a t  Hanover, where h e r  f a m i l y  l i v e d .  He was 24 y e a r s  
o l d ;  s h e ,  2 1 .  T h e i r  f i r s t  d a u g h t e r ,  Mary ( P o l l y ) ,  was born i n  Kew 
J e r s e y  on A p r i l  27, 1791. T h e i r  o t h e r  c h i l d r e n  were born i n  Ohio:  
David ,  June  1 1 ,  1794; S a r a h ,  February  1 6 ,  1796;  John B . ,  September 27,  
1797;  Wi l l i am,  A p r i l  27, 1799;  C h a r l e s ,  December 3 ,  1800;  Thomas 
J e f f e r s o n ,  June 5 ,  1805; C y n t h i a ,  November 2 ,  1807 ;  E u c l i d ,  October  7 ,  
1809.  ?loses,  h i s  f a m i l y ,  and Mary's  and John B . ' s  spouses  l e f t  Ohio 
f o r  I l l i n o i s  i n  1815 and s e t t l e d  i n  Sangamon County i n  1820.  Moses 
9  5 
d i e d  i n  1827; Jane ,  i n  1836.  Both a r e  b u r i e d  i n  Sangamon County. 
Economic Activ*: 
Kothing was l e a r n e d  of ~ o s e s '  economic a c t i v i t i e s  i n  New J e r s e y ,  
a l t i iough he  must have l e a r n e d  t a n n i n g  t h e r e .  H i s  b r o t h e r s  were a s s o c i a t e d  
Map 1' 
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with  t a n n e r s ,  members of t h e  M i l l s  f ami ly ,  and of t h e  Linds ley  family 
who were neighbors  and a l s o  r e l a t e d  by marr iage.  9  7  
Moses and h i s  family moved t o  what became Hamilton County, Ohio, 
between A p r i l ,  1791 and 1793. They s e t t l e d  f i r s t  a t  a  f o r t  near  
Columbia, west of t h e  L i t t l e  Miami and a  few miles above C inc inna t i .  
By 1793 t h e r e  was a  "Broadwell 's  c l ea r ing"  on t h e  e a s t  s i d e  of t h e  r i v e r  
i n  t h e  V i r g i n i a  M i l i t a r y  l ands .  I t  was between Dry Run and t h e  L i t t l e  
Miami, n o r t h  of Mercersburg (Newtown). I n  J u l y ,  1795, Moses bought 150 
a c r e s  of land on t h e  L i t t l e  Miami which included t h e  upper corner  of 
John Anderson's survey #427, and t h e  lower corner  of John P a r k e r ' s  
survey  jj1575. See Map V .  This  probably included t h e  l o c a t i o n  of t h e  
c l e a r i n g .  When Moses so ld  t h a t  land t o  Michael Harness i n  May, 1804, f o r  
$1500, he excluded one and one-half a c r e s  measuring t h r e e  p o l e s  wide 
and l y i n g  equal  d i s t a n c e  on each s i d e  of t h e  "middle of a  d r a f t  which 
l e a d s  ou t  of t h e  Miami a t  a  crooked Sycamore on the  lower bank marked 
M.B .  1898 
I n  September, 1803, be fo re  he  s o l d  t h e  land on t h e  r i v e r ,  Moses 
purchased land on h ighe r  ground e a s t  of Newtown. It was p a r t  of 
William Mosley's survey /I1115 ( s e e  Map VI) ,  f o r  which he pa id  
James Machir of V i rg in i a  $1333 1 / 3 .  The Hamilton/Clermont County 
l i n e  l a t e r  cu t  through h i s  l and .  H a l l ' s  Run flowed through Moses' 
l a n d ,  and d iv ided  t h e  e a s t  from t h e  w e s t  p a r t  of M t .  Carmel, a  " long,  
s t r a g g l i n g  v i l l a g e  on t h e  Batavia  tu rnpike ."  The v i l l a g e  was no t  
r e g u l a r l y  l a i d  o u t ,  but developed s lowly a s  l o t s  were secured from farms 
t h e r e .  "On  all's Run, between t h e  two p a r t s  of M t .  Carmel, a  famous 
old-time t ave rn  was kept  by John Whetston, a t  which s t a g e s  s topped t o  change 
ho r se s  and long l i n e s  of loaded t e a m  passed a t  n i g h t .  . . . I n  e a r l y  
t i n e s  Moses Broadwell  had a  t a n n e r y  a t  H a l l ' s  Run, n e a r  t h e  o l d  t a v e r n  
s t a n d ,  and was fo l lowed  i n  t h a t  b u s i n e s s  by a  man named Wrigh t .  ,199 
I n  a d d i t i o n  t o  h i s  t a n n i n g  b u s i n e s s ,  Moses had a  f a rm,  and p robab ly  
r e c e i v e d  some income from keep ing  a  h o r s e  a t  s t u d ,  b u t  n o t  on h i s  own 
p r o p e r t y .  I n  1806 he  a d v e r t i s e d  i n  The L i b e r t y  H a l l  newspaper:  
YOUNG BADGER 
The s u b s c r i b e r  r e s p e c t f u l l y  i n f o r m s  
t h e  p u b l i c ,  t h a t  h e  h a s  found i t  
n e c e s s a r y  t o  remove t h e  s t a n d  of 
Young Badger t o  t h e  s t a b l e  of Alex- 
ander  King,  i n  C i n c i n n a t i .  Wheat 
w i l l  b e  r e c e i v e d  a t  t h e  p l a c e s  
s p e c i f i e d  i n  t h e  h a n d - b i l l s ,  a l s o  a t  
Van Horne ' s  and Moore 's  m i l l s .  
Moses Broadwel l .  
Clermont County,  March 24 ,  1806 .loo 
With in  t h r e e  y e a r s  of buying h i s  l a n d  i n  fi1115, Moses began u s i n g  
i t  as a c o m o d i t y .  I n  December, 1806,  h e  s o l d  65 a c r e s  t o  James 
P h i l l i p s  f o r  $150.  P h i l l i p s  had s e t t l e d  s o u t h  of t h e  M t .  Carmel a r e a  
about  1800.  H e  was a  m i l l e r  and m i l l  w r i g h t ,  and p u t  up m i l l s  f o r  t h e  
Arrrstroqc farniiy (Broadwel l  r e l a t i v e s )  on Dry Run. I n  September ,  1807,  
?I,~st?s s o i a  36L2 a c r e s  f o r  $91.50 t o  h i s  c o u s i n ,  John Broadwel l ,  who l i v e d  
n o r t h  of ?It.  Carmel,  and 108  a c r e s  f o r  $325 t o  Nathan S u t t o n ,  who l i v e d  
s o u t h  of ?ft. Carmel.  S u t t o n  was fron; New J e r s e y .  1 0 1  
On J ' jnuary 3 ,  1810,  Moses bought Lot 401,  p a r t  of Lot  40 i n  C i n c i n n a t i ,  
frorr J o e l  Wi l l i ams  f o r  $200. I t  had a  24 f o o t  f r o n t  on t h e  west  s i d e  of  
Main S t r e e t  between Water and F r o n t  S t r e e t s ,  and extended back 40 f e e t .  
See Map V I I .  I n  Play, 1811,  I s a a c  Anderson b u i l t  a  house  on t h e  l o t  
f o r  ?loses.  I t  was a d j a c e n t  t o  t h e  p r o p e r t y  l i n e  on t h e  n o r t h ;  i t s  
g a b l e  end f r o n t e d  on t h e  s t r e e t ;  t h e  s t a i r s  were  on t h e  "out and s o u t h  
I I 
s i d e  of  t h e  h o u s e ,  f o u r  o r  f i v e  f e e t  wide .  When t h e  s t a i r s  were u p ,  
Daniel  Drake ,  S t a t i s t i &  V i e w  of C i n f i n n a t i  (1815). t 
a c c o r d i n g  t o  Anderson 's  d e p o s i t i o n ,  Moses asked what h e  would do f o r  
an  a l l e y  t o  t h e  back o f  h i s  l o t .  Anderson sugges ted  h e  buy an 
a d d i t i o n a l  f i v e  f e e t  from Wi l l i ams ,  which h e  d i d .  He p a i d  $40 of 
$112.50 due i n  t h r e e  semi-annual i n s t a l l m e n t s ,  a c c o r d i n g  t o  a  c o n t r a c t  
t h e y  s i g n e d .  By deed,  Moses "reconveyed" t h e  24 f o o t  by 40 f o o t  l o t  
t o  Wi l l i ams  on November 28,  1811, a  few days  a f t e r  h i s  second i n s t a l l -  
ment on t h e  f i v e  f e e t  was due.  On August 29,  1821, Moses gave a  
d e p o s i t i o n  i n  C i n c i n n a t i  r e g a r d i n g  t h e  s o u t h  boundary l i n e  o f  Lot  401 
and t h e  p u r c h a s e  of t h e  f i v e  f e e t .  He must have been back  b r i e f l y  
from I l l i n o i s ,  a s  r e c o r d s  o f  t h e  depos ing  i n d i c a t e  t h a t  t h e  w i t n e s s  
was e x p e c t e d  t o  b e  l e a v i n g  t h e  s t a t e  s h o r t l y .  102 
I n  J u l y , 1 8 1 2 ,  Moses p a i d  Hezekiah F l i n t  $620 f o r  l o t  89 o f  t h e  
C i n c i n n a t i  p l o t .  I t  had a  66 f o o t  f r o n t  on t h e  n o r t h  s i d e  o f  4 t h  S t r e e t ,  
b e g i n n i n g  101  f e e t  e a s t  of t h e  c o m e r  of 4 t h  and Main. It  was 99 f e e t  
deep .  P o s s i b l y  because  he  owned t h i s  p r o p e r t y ,  h e  was l i s t e d  i n  t h e  
1817 C i n c i n n a t i  census .  Moses s t i l l  owned t h i s  l o t  and a house on i t  
when he  w r o t e  h i s  w i l l  i n  1825. He d i r e c t e d  t h a t  i t  be  s o l d  "as  soon M r .  
R u l l ' s  l e a s ( e )  e x p i r e s  o r  . . . sooner  i f  a good o p p o r t u n i t y  o f f e r s . "  
He a d v i s e d  t h a t  i n  s e l l i n g  "a  l o n g  c r e d i t  b e  g iven  f o r  t h e  g r a t h e r  p a r t  
of t h e  p u r c h i s  money prov ided  i t  i s  made s e c c u r e . "  
The l o t  became t h e  s u b j e c t  i n  a  l a w s u i t  f i l e d  a g a i n s t  ~ o s e s '  e s t a t e  
by " C l i l l i a m  Lewis ( f o r  t h e  u s e  of [ ~ i c h o l a s ]  ~ o n g w o r t h ) "  of C i n c i n n a t i .  
Apparen t ly  ?loses s o l d  t h e  l o t  t o  Longworth i n  March, 1819,  f o r  $1,350 w i t h  
b o t h  of them knowing t h a t  Lewis had f i l e d  an a t t achment  s u i t  a g a i n s t  i t .  
I n  September,  1833, John B. Broadwel l ,  ~ o s e s '  s o n ,  s t a t e d  i n  a  d e p o s i t i o n  
t h a t  h e  was endeavor ing t o  f i n d  w i t n e s s e s  who could  s t r a i g h t e n  o u t  t h e  
m a t t e r , b u t  t h a t  f e a r  o f  c h o l e r a  had p reven ted  him and h i s  b r o t h e r  C h a r l e s  
from t r a v e l i n g  t o  C i n c i n n a t i  t h e  p r e v i o u s  summer. 103 
Moses also bought Lot 10 in Milford, a village on the Little Miami. 
H r  paid Abraham C. Roll $120 for it on April 1, 1811. It was bounded 
by Flain Street and was adjacent to Lot 6. He sold it in Aprii, 1816, 
for $15. 104 
A deed dated March 14, 1818,and recorded on April 30 shows that 
Moses bought a three mile by six mile tract of land in Jonathan Carver's 
purchase in the "Northwestern Territory." The price for the tract of 
about 11,520 acres was $2,000, which was "acknowledged paid." Joseph 
L. Dickerson of Madison, Hamilton County, Ohio, sold the land. Described 
according to a map drawn by "John Mellish, Geographer of the United 
States," it seems to have been the eastern half of a 36-section township 
called "Elizabeth." It began at the northwest corner of "Joseph" 
township, and was bordered by "Harmon," "Eliza," and "Aaron" tawnships. 105 
On July 2 9 ,  1818, Moses bought 16 acres in j.1115, beginning at a 
schnol house, from Oliver Lindsey, sheriff, for $21.96. Then be began 
selling flis land in i:i115. In October, 1818,he sold 21 acres and 76 
acres to neighbors Nathan Sutton and Dominicus Abbott for $120 and $1,142, 
respectively. Also in October, he bought five acres north of the new 
road near "Broadwell's oil mill" from Sutton for $20. The next January 
he sold the 16 acres by the school house to Joseph Wright for S45, more 
thar, twice what he had paid the sheriff for it. Wright may have been the 
tanner named who followed Moses as tanner on Hall's Run. The same 
month he sold another 16 acres on b all's Run to John Broadwell for $100. 106 
Finally, on March 12, 1819, he sold 390 acres in $1115 for $9,500. 
It was bounded by the land of Rathan Sutton, John Broadwell, Timothy Day, 
John hose, James Phillips, and Dominicus Abbott. ~oses' son, John B. 
Eroadwell, witnessed the signing. The purchaser was William Lewis of 
Cincinnati. Moses took ~ewis' mortgage on 330 acres for $2,460, which 
was due wi th  i n t e r e s t  i n  t h r e e  i n s t a l l m e n t s  by A p r i l ,  1822. It  was 
marked paid on September 19,  1821. A s  t h e  land l a y  i n  both Hamilton 
and Clermont Counties ,  deeds were recorded i n  both c o u n t i e s ,  and they 
do no t  agree .  The Hamilton County deed s t a t e s  t h a t  890 a c r e s  were 
s o l d  f o r  $9,900. 107 
I n  a d d i t i o n  t o  s e l e c t i n g  land f o r  h imse l f ,  i n  January ,  1804, Moses 
l o c a t e d  90 a c r e s  west of C inc inna t i  i n  t h e  Miami Purchase f o r  h i s  
b r o t h e r  Simeon who s t i l l  l i v e d  i n  New J e r s e y  but  had purchased t h e  
land  from Symmes, t h e  p r o p r i e t o r ,  yea r s  e a r l i e r .  Moses gave a  depos i t i on  
on t h e  circumstances of t h e  purchase i n  1818, mentioned i n  t h e  prev ious  
chap te r  . 
Community Involvement: 
No d i r e c t  proof of Moses' r e l i g i o u s  denomination was found, bu t  he  
was probably a  P re sby te r i an .  He was marr ied a t  t h e  P re sby te r i an  Church 
i n  Hanover, K . J .  U n t i l  about 1840 t h e r e  was no P re sby te r i an  church 
a t  M t .  C a m e l ,  bu t  t h e r e  was one a t  Round Bottom on t h e  L i t t l e  Miami, 
the neighborhood i n  which Jacob Broadwell l i v e d .  108 
Moses was a  p r i v a t e  i n  Captain c a r t e r ' s  company, Eas t e rn  B a t a l l i o n ,  
Morr is  County m i l i t i a ,  i n  Captain ~ a y t o n ' s  company, N e w  J e r s e y  l i n e ,  1780, 
109 and i n  t h e  Cont inenta l  Army. 
In  Ohio, Moses helped survey a  road from " the  Garrison" a t  Mercersburg 
(Newtown) t o  Dry Run, by    road well's c l e a r i n g , "  and on t o  t he  L i t t l e  
Miami. H i s  name was mentioned i n  County Commissioners Records i n  connect ion 
wi th  o t h e r  roads ,  a s  we l l .  I n  September, 1808, a  p roposa l  was made f o r  
a road beginning where t h e  road t o  C inc inna t i  crossed Shay lo r ' s  Run, 
and i n t e r s e c t i n g  t h e  s t a t e  road two and one-half mi l e s  e a s t  of Moses 
Broadwell ' s ;  i n  1815 a  road was proposed from h i s  p l a c e  t o  t h e  top  of 
Denhamtown ( B e t h e l )  Road. I n  March, 1819,  a  change i n  t h e  Wi l l i amsburg  
t o  C i n c i n n a t i  road was approved between A p p l e ' s  f a n !  a n d  t h e  farm 
" l a t e l y  owned by Moses Broadwel l .  ' I l l 0  
Moses "Brodway" v o t e d  i n  C i n c i n n a t i  i n  1798,  and h i s  name appeared  
on t h e  Clermont County Tax L i s t  f o r  1810.  The o n l y  ment ion found 
of  Moses' involvement  i n  t h e  l e g a l  l i v e s  of o t h e r s  was from r e l a t i v e l y  
e a r l y  i n  h i s  l i f e .  I n  August ,  1798,  h e  and E l i s h a  Saunders  s e r v e d  
a s  bondsmen f o r  Enoc Thompson, a d m i n i s t r a t o r  of t h e  e s t a t e  of I s a a c  
Koe, Hamil ton County. 11 1 
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Chapter V I  
The Fourth Generat ion 
Jacob of Ohio 
Biographica l :  
Jacob Broadwell, J o s i a h ' s  youngest son ,  was born i n  1766, e i g h t  
yea r s  b e f o r e  h i s  pa ren t s  d i ed .  I n  June,  1781, when h i s  b r o t h e r  Samuel 
was appoin ted  h i s  guardian,  John M i l l s  of Morristown was bondsman. 
Jacob marr ied Jane Williams of Metuchen, who was t h r e e  y e a r s  younger 
than he.  They had ch i ld ren :  Jacob,  Jr . ,  Samuel, Cyrus (born i n  1801) ,  
Lewis, and Phebe. Jacob moved t o  Hamilton County, Ohio, before  1799. 
H i s  w i l l  was probated t h e r e  on September 3 ,  1836,and J a n e ' s  on June 
17 ,  1842. They were bur ied  i n  t h e  Broadwell cemetery on t h e i r  farm. 112 
Economic A c t i v i t y :  
Jacob was probably t h e  most economically v e r s a t i l e  and h i s t n r i -  
c a l l y  v i s i b l e  Broadwell of h i s  gene ra t i on  i n  Ohio. He was a  land  owner 
i n  both New J e r sey  and Ohio. He bought two p a r c e l s  of l and  i n  Morr is  
Township from Zapher Freeman i n  A p r i l ,  1791, f o r  3 8 0  and s o l d  them i n  
May, 1795 t o  h i s  b ro ther  Simeon f o r  4 0 0 .  One p a r c e l  of fou r  and one-half 
a c r e s ,  15  perches was on a  road descr ibed  a s  l ead ing  " to  Widow Corunkl in ' s  
t a n  house" i n  1791 and " t o  S i l a s  ~ i n d s l e y ' s  ba rk  house" i n  1795. The 
o t h e r  p a r c e l  of 6.38 ac re s  inc luded  a house and b u i l d i n g s .  Both deeds 
were recorded i n  November, 1800. A s  Jacob d id  no t  s e l l  h i s  l and  i n  
New J e r s e y  u n t i l  two yea r s  a f t e r  Moses was known t o  be  i n  Ohio, he  
probably followed h i s  o l d e r  b r o t h e r  t h e r e .  
He i s  s a i d  t o  have been one of t h e  e a r l i e s t  s e t t l e r s  i n  t h e  M t .  
Cnr~nel  r e g i o n  of  Hamilton County, Ohio,  t h e  e a s t e r n  p a r t  of Anderson 
Township. Jacob owned l a n d  i n  Jacob F e a r ' s  survey jf706. See ?lap T V .  I t  
h a s  been s a i d  t h a t  h e  bought most of h i s  200 a c r e s  i n  1801 ,  1803 and 
1805,  a f t e r  Fear  d i d  n o t  pay t a x e s ,  f o r  under  two c e n t s  an  a c r e .  He 
i s  s a i d  t o  have owned a  400-acre  farm when h e  d i e d . l 1 3  He had a p p a r e n t l y  
e s t a b l i s h e d  t h a t  farm by 1807 when t h e  f o l l o w i n g  s a l e  ad appeared  i n  
t h e  C i n c i n n a t i  newspaper.  
For s a l e .  
Tha t  w e l l  known farm on which t h e  s u b s c r i b e r  
now l i v e s  n e a r  Round Bottom c o n t a i n i n g  abou t  
400 a c r e s  of Land, 200 of which i s  f i r s t  r a t e  
bo t tom,  and about  80 a c r e s  under  e x c e l l e n t  
f e n c e ,  and t h e  most of t h e  t i m b e r  c u t  o f f .  
There  i s  on s a i d  farm,  a  hewed l o g  house ,  
w e l l  f i n i s h e d ,  40 f e e t  by 20 ,  w i t h  a  k i t c h e n  a t  
t h e  end and a w e l l  of n e v e r  f a i l i n g  e x c e l l e n t  
w a t e r ;  a  w e l l  f i n i s h e d  new l a r g e  hewed l o g  
b a r n ,  w i t h  a  Walnut r o o f ;  a  s t i l l  house  w i t h  
an e x c e l l e n t  s p r i n g  w i t h i n  t h e  e n c l o s u r e ,  t h a t  
h a s  n e v e r  f a i l e d ,  which a f f o r d s  w a t e r  f o r  a l l  
t h e  f l o c k :  t h e r e  a r e  about  150 b e a r i n g  peach 
t r e e s ,  a  young a p p l e  o rchard  of two hundred 
t r e e s ,  b e s i d e s  a  v a r i e t y  of o t h e r  f r u i t s ,  and a 
p l e n t y  of meadow. 
The s i t u a t i o n  of t h i s  f a m ,  w i t h  t h e  b e a u t i f u l  
p r o s p e c t  i t  p r e s e n t s ,  l y i n g  i n  a  good ne ighbor -  
hood, and hav ing  20 m i l l s  of d i f f e r e n r  k i n d s  
now runn ing  o r  b u i l d i n g ,  t h e  f u r t h e r m o s t  of 
them no t  exceeding 8  m i l e s ,  i s  a  d e s i r a b l e  
o b j e c t  f o r  a  f a rmer .  For p a r t i c u l a r s  a p p l y  t o  
t h e  s u b s c r i b e r  on t h e  p r e m i s e s ,  who w i l l  make 
t h e  terms of payment easy  t o  t h e  p u r c h a s e r .  
Jacob Broadwel l .  
Round-Bottom, Feb . 9 ,  1807 
Jacob  d i d  n o t  s e l l  t h e  farm. H i s  name was on t h e  Anderson Township 
Tax L i s t  i n  1810.  H i s  nan~e a p p e a r s  i n  an 1812 mortgage i n d e n t u r e  a s  
owner of  l a n d  i n  $706 a d j a c e n t  t o  t h e  l and  b e i n g  mortgaged.  115 
Jacob  was l i v i n g  i n  Anderson Township and engaged i n  a g r i c u l t u r e  when 
t h e  1820 U.S. p o p u l a t i o n  census  was t a k e n .  I n  h i s  household  were  a  male 
and a female both over t h e  age of 45, a male between 16 and 1 8 ,  one 
female between age 10 and 17 and one under age 10. A January 9 ,  1825, 
l e t t e r  from Jacob t o  h i s  b r o t h e r ,  Moses, i n d i c a t e s  t h a t  he was then 
a c t i v e l y  involved wi th  h i s  "Spring H i l l  Farm." He wrote  t h a t  he  was 
r e p a i r i n g  h i s  o ld  house (perhaps t h e  one of  hewed l o g s  mentioned i n  t h e  
1807 s a l e  ad) "by cover ing  i t  a l l  i n  a new." By h imse l f ,  he  had b u i l t  
a s e t  of corn  c r i b s  and wagon house. He a l s o  had a new c i d e r  house,  
and had made 150 b a r r e l s  of c i d e r  t h e  p rev ious  f a l l  and d i s t i l l e d  about 
500 g a l l o n s  of brandy. H e  had r a i s e d  a " f i n e  crop" of wheat,  bu t  
complained of low p r i c e s  s c a r c e l y  paying expenses .  S ince  he was n o t  
i n  d e b t ,  though, i t  d id  n o t  t r o u b l e  him. 116 
Like  Moses, Jacob may have been a ho r se  b reede r .  He a d v e r t i s e d  
t h a t  s e v e r a l  va luab le  ho r se s  and brood mares would be so ld  a t  Round 
Bottom M i l l s  on January 18 ,  1805. 11 7 
Jacob owned land i n  Clermont County, j u s t  e a s t  of Hamilton County, 
which he  bought from William L y t l e .  He bought 90 a c r e s  i n  Ca r r ing ton ' s  
survey /)2434 on t h e  west bank of H a l l ' s  Run f o r  $292 i n  March 1812, 
and 38 a c r e s  i n  #706 on t h e  n o r t h  bank of t h e  Run f o r  $155 i n  September, 
1814. See Map V.  I n  1816 he  s o l d  1 0  a c r e s  south  of H a l l ' s  Run a t  t h e  
sou th  end of a saw m i l l  dam t o  Daniel  Day, h i s  son-in-law. I n  J u l y  1825, . 
a f t e r  Day's dea th ,  Jacob conveyed e i g h t  a c r e s  i n  /I2434 west of H a l l ' s  
Run t o  h i s  daughter ,  Phebe Day, f o r  $100. I n  January 1832 Jacob s o l d  
90 a c r e s  on c all's Run bounded by t h e  end of t h e  "old" saw m i l l  dam and 
t h e  road from Cinc inna t i  t o  Batav ia  t o  Benjamin Cross f o r  $900. 118 
Jacob so ld  Lot 111 i n  Williamsburg t o  Benjamin E l l i s  f o r  $45 i n  
1817 and Williamsburg Town Lot 37 t o  Azel Byran f o r  20 c e n t s  i n  1826. 
I n  a d d i t i o n  t o  h i s  own l o t s  t h e r e ,  Jacob had purchased l o t s  37-110 from 
Will iam L y t l e  f o r  $10 i n  1802 a s  t h e  a s s i g n e e  of Bambo H a r r i s ,  i n  t u r n  
t h e  a s s i g n e e  of Sa rah  Nelson.  119 
P a r t  of J a c o b ' s  economic a c t i v i t y  was under taken  a s  a g e n t  f o r  John 
Smith ,  Esq.  In Oc tober ,  1804 h e  p l a c e d  a  n o t i c e  i n  a  C i n c i n n a t i  news- 
p a p e r  t h a t  h e ,  f o r  Smith ,  wanted t o  employ a  number of  good hands  
" a c q u a i n t e d  w i t h  d i g g i n g  i n  a  Mill-Dam; a l s o  a  few good hands  f o r  o t h e r  
b u s i n e s s , "  who would b e  p a i d  g e n e r o u s l y  when t h e  work was done.  He 
a l s o  needed "two o r  t h r e e  l a d s  who wish t o  l e a r n  t h e  Cooper ' s  t r a d e . "  
Jacob cou ld  b e  reached  a t  Round Bottom. I n  J a n u a r y ,  1806 he  was a c t i n g  
as S m i t h ' s  agen t  t o  s e l l  t r a c t s  of 600 and 200 a c r e s  on t h e  L i t t l e  
Miami which were d e s c r i b e d  a s  b e i n g  s o  many m i l e s  below good m i l s  on 
t h e  r i v e r .  J a c o b ' s  b u s i n e s s  l o c a t i o n  t h e n  was "Round Bottom M i l l s . "  
He gave n o t i c e  t h a t  on June  9 ,  1806 h e  would b e  a t  t h e  s i t e  of a  
new town, Germantown, t o  s e l l  l o t s  and a l s o  t o  s e l l  o r  l e a s e  S ~ i t h ' s  
l a n d  i n  t h a t  neighborhood.  Then t h e  f o l l o w i n g  Wednesday, he i n t e n d e d  
t o  be a t  S taun ton  t o  o f f e r  a  number of l o t s  f o r  s a l e  i n  t h a t  town. 120 
I n  a d d i t i o n  t o  h i s  b e i n g  i n v o l v e d  w i t h  Smith i n  Round-Bottom M i l l ,  
h e  was p r e s i d e n t  and on t h e  f i r s t  board  of d i r e c t o r s  of a  company formed 
a t  Round Bottom i n  Oc tober ,  1810,  t o  s e l l  1 ,000  s h a r e s  o f  s t o c k  a t  $50 
each  f o r  t h e  f i n a n c i n g  of  a m i l l .  The m i l l  b e i n g  b u i l t  i n  1804 may have 
beec  a f l o u r  and g r i s t  m i l l ,  j udg ing  from t h e  need f o r  c o o p e r s  who would 
h a v ~ ~  made b a r r e l s .  Th i s  may have been a  saw m i l l ,  a s  Enoch Buckingham 
(Bockenheims), who was a l s o  on t h e  b o a r d ,  owned a  s m a l l  s a w  m i l l  on 
t h e  L i t t l e  Miap-i o p p o s i t e  Mia rn iv i l l e .  Another of t h e  board  members was 
Wil l iam L y t l e ,  z l a n d  p r o p r i e t o r  who had a d v e r t i s e d  t o  s e l l  o r  l e a s e  
a  g r i s t  and saw m i l l  a t  Wil l iamsburg i n  J a n u a r y  and F e b r u a r y ,  1807.  
1 2 1  
J a c o b  probably  owned p r o p e r t y  i n  C i n c i n n a t i  i n  1817 when h e  was 
l i s t e d  i n  t h e  census  t h e r e .  H i s  household was n o t  enumerated,  and i t  
was n o t e d  t h a t  h e  l i v e d  i n  t h e  c o u n t r y .  By 1829 Jacob  had a  r e s i d e n c e  
i n  t h a t  c i t y  on 6 t h  S t r e e t  between Walnut and Main. H i s  househo ld ,  
enumerated i n  t h e  1830 census  of C i n c i n n a t i ,  Ward 5 ,  i n c l u d e d  a  male 
and a female  between 50 and 60 y e a r s  o f  a g e  and a  female  between 1 0  
and 1 5  y e a r s  of a g e .  H i s  6 t h  S t r e e t  r e s i d e n c e  con t inued  t o  be l i s t e d  
i n  c i t y  d i r e c t o r i e s  through 1836-7. Jacob  may have been invo lved  i n  
b u s i n e s s  t h e r e  w i t h  h i s  s o n s  J a c o b ,  J r .  and Cyrus.  C i n c i n n a t i  d i r e c t o r -  
i e s  l i s t  t h e  sons  i n  t h e  g r o c e r y  b u s i n e s s  i n  1831 and a s  s h i p  c h a n d l e r s  
i n  1834.  One g e n e o l o g i s t  s a y s  Jacob  was a  d e a l e r  i n  s teamboat  s u p p l i e s ,  
b u t  t h i s  may a c t u a l l y  have been J a c o b ,  J r .  122 
Community Involvement:  
J a c o b  Broadwell  had more m i l i t a r y  e x p e r i e n c e  t h a n  h i s  b r o t h e r s .  
He was a p r i v a t e  i n  t h e  3rd B a t a l l i o n ,  2nd E s t a b l i s h m e n t ,  3rd Regiment; 
h e  was i n  Cap ta in  M i t c h e l l ' s  Company, 1st Regiment, E a s t e r n  B a t a l l i o n ,  
M o r r i s  County m i l i t i a .  H e  e n l i s t e d  i n  t h e  C o n t i n e n t a l  Amy i n  1780,  
and was i n  t h e  b a t t l e s  of Connec t icu t  Farms, New J e r s e y ,  and a g a i n s t  
t h e  H e s s i a n s  a t  S t a t e n  I s l a n d .  H e  was o r d e r e d  t o  West P o i n t  when 
Major Andre was execu ted .  He was l a t e r  commissioned a  L i e u t e n a n t  of 
t h e  Ohio M i l i t i a  by Governor S t .  Clair .  1 2 3  
Jacob vo ted  i n  C i n c i n n a t i  i n  1799. I n  September,  1805 he  was one of 
t h r e e  men whom "An o l d  American Farmer," i n  a  l e t t e r  i n  t h e  newspaper 
"To t h e  Freeman of Hamilton County," sugges ted  would be  a  " u s e f u l "  
member of t h e  s t a t e  assembly.  Two weeks l a t e r  Jacob informed h i s  
" f r i e n d s  and f e l l o w  c i t i z e n s ,  t h a t  however I might b e  f l a t t e r e d  a t  t h e  
approach ing  e l e c t i o n ,  by t h e i r  s u p p o r t  and conf idence ,  from t h e  
o f f i c e  I now hold  under t h e  a u t h o r i t y  of t h e  s t a t e ,  T a n  n o t  e l i g i b l e  
t c  s e r v e  t h e n  a s  r e p r e s e n t a t i v e . " 1 2 4  What t h a t  o f f i c e  w a s  was n o t  
l e a r n e d .  
A businessman and f a r m e r ,  Jacob  was on t h e  f i r s t  e x e c u t i v e  committee 
of  t h e  C i n c i n n a t i  S o c i e t y  f o r  t h e  Promotion of  A g r i c u l t u r e ,  Manufac tu res ,  
and Domestic Economy i n  1819.  He and h i s  nephew, J o s i a h ,  o f f e r e d  t o a s t s  
a t  t h e  c e l e b r a t i o n  a t  M i l f o r d  on J u l y  4 ,  1825.  125 
I n  J a n u a r y ,  1805 J a c o b  n o t i f i e d  h i s  deceased  b r o t h e r  N a t h a n i e l ' s  
d e b t o r s  and c r e d i t o r s  t h a t  h e  was a d m i n i s t r a t o r  of  t h e  e s t a t e .  N a t h a n i e l ' s  
i n v e n t o r y  was f i l e d  on A p r i l  3 ,  1805. I n  F e b r u a r y ,  1814 ,  Jacob ,and  John 
Day and Timothy Day were a p p r a i s e r s  of  t h e  e s t a t e  of  Simeon B i g g l e ,  
and i n  A p r i l ,  1815,  w i t h  Thomas and Lemuel Armstrong,  t h e  e s t a t e  of 
D a n i e l  Rood. klhen J a c o b ' s  son-in-law D a n i e l  Day d i e d ,  he and J o n a t h a n  
Pancoas t  secured  t h e  $1,200 bond f o r  t h e  a d m i n i s t r a t o r s ,  h i s  d a u g h t e r ,  
Phebe,and h i s  son ,  Samuel. I n  A p r i l ,  1825,  Jacob  p u t  up $600 bond f o r  
Pnebe who w a s  appo in ted  g u a r d i a n  of h e r  e l e v e n ,  e i g h t  and two-year-old 
d a u g h t e r s .  12 6 
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